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Moscú, 4.-—La Agencia Reutcrque también Lord Halifax y sus 
dice que según manifestaciones consejeros estudian la mlpucsta 
de los círculos políticos y diplo soviética. 
máticos del soviet, las ú l t ima^ 
proposiciones br i tánicas señalan1 
un paso de avance para llegar a 
una inteligencia con los puntos 
-de vista de la Ü.R.S.S. en todas 
las cuestiones. 
No obstante, se presentan to-
davía claros y serán necesarias 
nuevas explicaciones. 
A pesar de todo, ambas partes 
se mueven en mayor contacto 
acerca de los puntos referentes 
a los estados bálticos, aunque 
quedan aspectos que necesitan 
clararse. 
P A R E C E Q U E I N G L A T E -
&KA UíárA UiS^UiüísTA A 
AüJüPxAil TODAS L A S 
PitOPOSiCIONES RUSAS 
Londres, 4.—El Foreing Office 
guarda silencio s^bre el'conteni-
do de la respuesta ' soviét ica lle-
gada esta tarde a Londres, pero 
se preven nuevas negociaciones 
antes de la conclusión, que se 
creía inminente, del acuerdo. 
De todas maneras, en los círcu-
.los británicos de Londres, se cree 
que las condiciones de la U.R.S.S 
serán aceptadas. 
. Por otra parte, llegan de Pa-
rís despachos que informan que 
tampoco se conoce públ icamente 
el contenido de la respuesta so-
viética, pero que "Le Tcmps" di-
ee qué Francia e Inglaterra ne-
cesitan menos de la alianza rusa 
que Rusia de estos dos países. 
En los medios diplomátioes se 
afirma que la respuesta soviética 
ofrece nuevas dificultades y aun-
que parece cierto que Londres y 
f arís aceptarán la inclusión de 
los países bálticos en las garan-
tías, solicitarán en cambio que 
buiza y Holanda sean compr -n-
didas en estas garant ías . 
. «abida es la posición de los so-
viets que se niega a conceder esta 
Petición, porque Holanda v Sui-
*« no han rccooiocido a la URSS. 
A C T I V I D A D D I P L O M A T I -
5 CA 
París, 4.—El ministro de Asun 
Exteriores francés, Mr . Bon-
y los expertos de su minis-
terio, estudian detenidamente la 
^ ¿ ^ t a c i ó n de los soviets a laíi 
^Jtteras prepuestas anglo-france 
d i f j 1 ^ 6 ^ guarda la mayor. 
res^661011 ac,erc'a tono de la 
n ^ Sí^1' â .1TOase que Molotof £ 
y <ie nueva» informaciones acer-
p de determinados puntos, con 
¿o cual las negociaciones t endrán 
2?e continuar todavía a lgún 
tiempo. 
Los srobíernos de Londres y 
i an. 
E l redactor diplomático de la 
Agencia Reuter sabe que los 
círculos bien informados conside-
ran prematuro afirmar que se 
Jiaya Uegndo a un convenio, pero 
se na dado un gran paso adelan-
te, aunque la respuesta de los so-
viets ofrece puntos que requieren 
uuvo studio, habiéndose puesto 
manos al rpropósito de resolver 
las dificultades, para que el con-
venio no se retrase más largo 
tiempo. 
RUSJA .SE R E S I S T E A G A -
R A N T I Z A R A HOLANDA 
Y SUIZA 
Par ís , 4.—La posibilidad de 
una conclusión del acuerdo ftnglo 
francorsoviético, ante las negocia 
cioiies que es tán apresurándose 
ahora en Moscú, llenan de eptr 
mismo a una parte de los periódi 
eos franceses, especialmente al 
oficioso "Petit Paris ién", que se-
ñala esta semana como plazo l.m 
ra llegar a dicho tratado. 
Otros periódicos dicen que 
hnv nuevas dificultades, porque 
los rusos hacen reservas de gran 
impórfancia acerca de las eraran-
tías que pudieran darse a Holán-
la y Suiza, porque la. Unión So 
viética no está reconocida por es-
tos países y no tiene relaciones 
• B H M H B p p p g p p H M i l 
diplomáticas con ellos. También 
hay periódicos que exijen que 
cuand se firme el tratado, se pu-
blique ín tegramente el texto, sin 
que se .conserve en secreto nin-
guna cláusula adicional.—Faro. 
E N F R A N C I A E S P E R A N 
, L A I N M E D I A T A F I R M A 
D E L A C U E R D O 
Par ís , 4.—Se observa un ligero 
optimismo esta m a ñ a n a en los 
círculos oficiales sobre la marcha 
de las negociaciones con los so-
viets, creyéndose que la.respues-
ta de Molotoff l legará hoy a Pa 
rís y Londres, aunque haciendo 
todavía tmevas reservas que, sin 
embargo, permi t i rán licuar a un 
acuerdo el ;jueves próximo. 
Se ignora cuál es el precio pe-
dido por los soviets a los jpaises 
democráticos.—Stefani. 
H O L A N D A NO QUIERE 
SER G A R A N T I Z A D A 
Londres, 4.—Las nuevas d i f i -
cultades que han surgido en las 
negociaciones anglo-franco-sovié 
ticas, siendo la primera el gesto 
realizado por Holanda negándose 
a recibir garant ías , y la segunda 
la petición soviética de ayuda au 
tomática, no solo en el caso de 
una agresión contra, uno de los 
países que hayan recibido garan-
tías, sino también en el caso de 
amenaza o agresión contra dicha 
nación.—Faro. 
E L GENERAL QUEIPO DE 
LLANO E N SAN SEJIAS-
TÍAN 
San Sebastián, 4.—A última 
hora de la tarde llego a esta ciu 
dad el general Queipo de Llano, 
("fué fué cumpliméntalo por las 
autoridades.—Faro. 
L A VIRGEN DE COVADON 
GA SE APROXÍMV A SU 
SANTUARIO 
Oviedo, 4.—Esta mañana par-
tió la Virgen de Covadonga dos-
le Infiesío, aclamada por nume 
•oso cortejo, continuando su 
rhinfal recorrido, 
A mediodía llegó a Villamayor 
ionde se habían congregado va-
cies millares do personan, que re 
eibieron a la Virgen de las Ba-
tallas entre, grandja aclamacio-
nes. 
A las dos.de la tarde volvió a 
nonerse en .marcha el cortejo 
^on dirección a Arriondas, donde 
fué recibida por doscientos cin-
euerita^ incensarios, ouc fueron 
pncendk?oe a su Iletrada, qnemán 
dese incienso de casi todas las 
J mantienen estrecho contac:"parroquias de Asturias y de va-
»oore este particular y se sabe-riaa provincias de E?paña; 
E L MINISTRO DE L A GO-
BERNACION, CUMPLI-
MENTADO 
Burgos, 4 .—El ministro de la 
Gobernación, carilavada R a m ó n 
Serano Súñer, fué cumplim-enla 
do ayer por el seño-r Sotomayor 
y por el jefe del Servic;o Nacio-
nal de Beneficencia cambiada Ja 
vier Mart ínc de Bedoya.—Faro 
Mañana, a las once, la comiti-
va seguirá su marcha hada el 
Santuario de Covadonga.—Faro. 
AGRADECIMIENTO DEL 
MINISTRO D E LA GOBER 
NACION A ZARAGOZA 
Zaragoza, 4.—El Gobernador 
Civil d eía provincia ha enviado 
nn escrito al Ayuntamiento, tras 
hadándole otro d j l Ministro de 
la Gobernación, en la que éste 
muestra su satisfacción por el 
acuerdo adoptado por el Ayuma 
miento de conceder al do Boíchi-
El país está desde hace muchos años, muchos, en 
un proceso de desccmpcsición, y un síntoma de ello -els 
que las clases dirigentes, vergonzosamente abandona-
ron e| cumplimiento estricto del deber y cobardemente 
no han defendido sus prerrogativas; én qu© todo aquel 
que tiene autoridad: jueces, oficiales, propietarios, et-
cétera, parece que se avergüenzan en mantener alta su 
jerarquía. 
En que él Estado, servido ;por organízaorones ani-
quí losas e ineficaces, con reglamentos para su funcio-
namiento, producto de la poca confianza on sí mismos, 
quita a los funcionarics reaponsabilidad y con dio les 
quita también autonomía y eficacia. 
Se votó contra la monarquía porque en las elec-
ciones de| 12 de Abril, ésta representaba el anterior es-
píritu: partidos ficticios, privilecios, luchas y ninguna 
esperanza: todo lo que Primo do Rivera quiso destruir 
con el aplauso unánime de la nación, Ecte fué el ernor 
de los partidos monárquicos; no pudieron, no supieron 
o no quisieron levantar un símbolo ni abrir una espe-
ranza a una renovación. 
Lo que ha venido después, (¿qué ha sido? 
En una sola palabra se Puede resumir: una faSsI-
fica^ión. 
Lo ©ypücaré. Los repubücsnos se llamaban y se 
(laman revolucionarios y no ha existido tal revolución, 
pues han conservado todos los siotemas viejos inservi-
bles y han aumentado sus lacras. Una rcvcluslón ver-
dad tiene su justificación para todas las crueldades o 
injusticias que produce, en la grandeza de sus fines 
(©quívoesdes o no); grandeza que si existe, ébliaa a 
sus hombres representativos a un espíritu da sacrificio 
JULIO RUfZ 'DE ALDA 
(29.1C-153S). 
te los terrenos necesarios para 
erigir ?a nueva ciudad añadiendo 
que este rasgo de la corporación 
zaragozana es una nueva prueba 
del patriotismo, que tantas ve-
ces ha demostrado a la largo de 
la guerra.—Faro. 
E L REY JORGE D E I N -
GLATERRA KSOriñE A L 





chas, que fueron detenidas en 
la checa de la calle de Fo. 
menlo. 
N U E V O S .DOCUMENTA. 
Londres, 4.—El Rey Jorge ha 
recibido esta tarde al embajador 
inglés en Varsovia . 
Por su parte, el eiv.bajador bri 
tánico en Berlín ha llegado en 
avión a Londres. 
E l embajador de Varsovia estu 
vo presente en la reunión de laj 
comisión de asuntos exteriores 
de gobierno inglés, donde se cstu 
diaron todos los aspectos de ¡la 
situación de Dant;z¿; y las nego-
ciaciones con Rusta. 
UVJPORTANTES DETEN-
CIONES 
Madrid, 4.—Ha sido detenido 
el pol ic ía rojo, D. Joaqu ín Puer 
tas Calado, que en agosto de 
1936 pre tendió asesinar al se-
ñ o r Serrano Súñer . 
T a m b i é n ha sido apresado el 
Dr. Sánchez Covisa, que ha do. 
nunciado a personas de flere-
La BOLSA DE CURA DE AGUAS, pon© al alcance 
d« todos los trabajadores una activa rfeftnsa antee 'Inac. 
caslbk», con |a enfermedad. f. 
L E S SOBRE LA 
ESPAÑOLA 
GUERRA 
Roma, 4.—En los ambientes 
cinematográficos se habla de 
nnovos documentales y films 
do argumentos rela.t'vos a l;i 
guerra c iv i l españcnla. Una nuc 
va casa productora italiana 
anuncia como primera pelícu-
la suya una titulada UE1 Capi-
tán de la tercera "bandera", en 
cuyo argumento ha colabora-
do, Edgar Neville y que será di-
rigida por Augusto' Génina. 
'Se da también por cierto el 
rodaje de "Carro de .AsaItn,^ 
preparado por Augusto Grav0-
II i , inspi rándose en Oa guerra 
motorizada. 
o s m i 
r e j a s v , me^cs 
•—00— 
Burdeos, 4.—Un contingente ¡ 
de cuatrocientos refugiados aBpü ¿ 
ñoles ha llegado a éste puerto. 
Mprc ccdonte del depr. ría monto de 
.; kilos Pirineos orientales', p^ra.em-
- . » - w « - > r ' Marcar con destino a Mójico. 
^ ^ % * MiétHsoíes 5 
i 
<ie Juiio de 1933 
iJEFAIURA PROVINCIAL 
ea i e v i i 
A l ser recibidcá" én el día de 
ayer por el Jefe Provincial del 
Movimiento, camarada Gago, nos 
flnanifestó que había despachado 
con' diversos Delegados de Servi-
cios y Jefes Locales sobre asun 
¡tos de régimf'n interno de la Or 
ganización. 
Empachó con el Delegado Pro 
vinciaí de Justicia y Derecho, ca 
marada Iglesias Grómez; Adminis 
Irador e Intendente Provinciales 
camaradas Egniagaray y Suá-
rez; Secretario Provincial de I n 
íonnación e Investigación, cama 
rada Carbajal; Delegado Comar-
ca do La Bañeza y Secretario Lo 
cal de Cistierna. 
Recibió a continuación varias 
visitas particulares, entre ellas 
las de los camaradas Benavides, 
.Tascón y García Sampedro. 
a p 
E L PADRE AMBROSIO DE 
ARANC13IA SIGUE DE PRO-
V I N C I A L 
m BB£VE OFRECERA SUS SERVÍCOS R LA REOIORl L E O f S S S A 
üii' A<¡¿ n 
Y ú t i l e s d s C w A t m m y ^ G Í M Í ^ S h m m w 
' León .—Puente Cas t ré . 
Teléícino, 1425. Apar taáo .3S . 
L&8 
yiftiteniféfti 
Anteayer tarde, a las sie^e y 
mjo la presidencia del alcalde, 
amarada González Regueral, se 
elebró sesión en ol Ayuntamien-
;o, t ra tándose los siguientes 
asuntos de t rámite , que fueron 
aprobados: 
Oficio del señor letrado asesor 
M Excmo. Ayuntamiento. Dan-
do cuenta del fallo en el roeurso 
contencioso interpuesto por va-
ios funcionai'íos raunieipale^ so 
bre la percepción de quinquenios, 
n̂ el cua Ise deniega la petición. 
Instancias de don _Pdón Rcja^ 
i Alonso. Solicita !& exeaciói do 
' 1)550 de derechos por traslado 
E l Capfculk de los Agustinos. idel cadáver de su hijo fallecido 
de Castilla, reunida como di j i -
mos, en esta capital, dirigió ayer 
el Provincial de Castilla, cargo 
que recayó en el digno religioso 
que ya lo desempeñaba: el Pa-
dre Ambrosio de .Arancibia. 
Es el Padre Ambrosio, tantos 
años profesor en este Colegio de 
¡Nuestra Señora del Buen Conse 
¡jo, tan conocido y apreciado cn-
(tre nosotros^ que excusamos ha-
cer su presentación y su elogio. 
Por otra parte, la confianza 
depositada en éB por sus herma-
otios de hábito dice más que todo 
Definidores fueron elegidos el 
actual Rector deteste Colegio de 
Agustinos de León el Padre Ci-> 
¡priano Asensio el Padre Angel} 
Montes, también antiguo "CHCtor 
del mismo Colegio, el Padre Jus 
rto1 Ramírez, antorlormente profe 
sor del mismo centro y ahora en 
Calahorra y el Padre Eléidio de 
Castro. 
E l Padre Justo, joven todavía 
y simpático, es bastante conocí 
do entre nosotros. De los otros 
tres definidores ¿qué vamos a 
decir aquí que tanto se !es tono-
ce y se Ira aprecia? 
Que lo único que se sentiría se 
r ía su marcha si tuviesen que 
trasladarse a otro convento, lo 
cual no parece, por fortuna para 
pus mimerosos amigos de León. ¡ 
En cuanto a secretario proviri 
cial ha sido elegido otro r eligió-
KO muy estimado ¿n León : el Pa 
dro Maximino Carrerr;-. 
A todos ellos, qu^ Dios Ies de 
'fuerza para " des-erapeñar feliz-
mente sus cargos re^ectAvos. 
f FOX-BAJO 
Kiwco de Coade»» 
jen acción de guerra, y una sepul 
l ' u raparasu enterramiento. Se 
1 oncede el primer particular de-
' negándose el segundo, 
j Idem de doña Cesárea García, 
| Solicita autorización para hacer 
"a acometida dle agua a su casa 
de la calle de la Palomera. Infor 
ine favorable. 
Idem de don M a r t l i Castaño. 
Solicita acometer a la aieantari-
,lia de la calle del Burgo Nuevo 
¡(Colector). Informe favorable, 
Ldem de don "José Gómez y 
don Justo Bayón. Piden autoriza 
'ción para hacer las acometidas 
del agua a sus fincas en la Ave-
nida de Alvaro López Ñúñez. In -
ferme favorable. 
j Idem de don Ramón Codorque. 
.Solicita construir una tapia de 
'cerramiento en su finca de la ca-
lle de Fernando de. Castro, y 
construir un cobertizo en el inte 
rior. Informe favorable. 
Idem de varios vecinos de la 
•Avenida del Padre Isla. Solici-
:tan el saneamiento de la calle de 
^Federico Echevar r ía 3' La Veci-
• lla. Se informa proponiendo Ta3 




JL PROYECTO D E L CAMPA-
MENTO DE VERANO 
Hemos tenido ocasión de ver, 
idrairablementc áditado en la 
mprenta de Falange, un bonito 
ollero que contiene el proyecto 
lo Campaemnto de Verano ''Guz 
íián el Bueno" presentado por 
1 Delegación Provincial de Orga 
.izaciones Juveniles de Falange 
Española Tradición? lista y de 
.as JONS de León. 
Es tá en él la exposición de lo 
iue a juicio del camarada delega 
'o provincial de O. J . deben ser 
stos campamentos de verano, 
a organización que piensa darse 
1 campamento leonés, . dirigido 
ñor un prestigioso jefe del Ejér-
•ito, asistido de dos oficiales jó-
enes que conozcan la vida de la 
Academia Militar, el horario a 
me ha de ajustarse la vida dol 
campamento, las lecciones sobre 
naterías religiosas, a cargo de 
.m rehgioso franciscano, sobre 
ountos de la doctrina del Nacio-
nal Sindicalismo, educación físi-
ca y premilitar, etc. 
Felicitamos al camarada Dele 
Tado Provincial de O. J . por es-: 
folleto y sobre todo, por la 
p're-sentación tipográfica de él, 
ivalorada con una oportuna y bo 
uta viñeta de Fernández Espi-. 
no, el guardia dibujante, que 
hwnra a la Imprenta Falange y 
sobre todo a su i-egente don Jo-
sé Méndez, que ha hecho un pe-
jqueño alarde típogi-áfico, con im 
i presión a cuatro tintas, cual si 
'qui.-iera mostrar de lo <\ue es ca 
rtaz el establecimiento que- regen 
ta. 
m m m 
JUZGADO MUNICIPAL 
-Se celoljrarcn ayer en este I 
Jgado Municipal ios £ leu i en tos jui 
¡cios de faltas. 
Uno, contra M a r h González, 
íque \ ivc en Cantarero.?, númevo 
4, por hacer objeto de malos t rá-
ftos de palabra a Manuel Hérre-
a-ás. l a , e n h e n ó a cinco pese 
Itas. 
.Otro, contra Florcr.iina Mali-x 
«qne vivo on !a oaü- del Medio 
KBamo de! Caáarió) acusada do 
¡haber causaao lesloñ'^ a variaa 
convecinas. 
So lo inwusieív^ a la denuncia-
da d^ipf«eftati .dc njítíta per no 
J m ^ g r ai aeto del j£c i0 y 
e e ^ condenó a guiñeé atas t e 
^rres . - oago de los honorarios 
del medico y ^ Ia faita> 
Idem de don Martm Castaño, 
i Pide autorización para dar raa-
jyor amplitud a la entrada del A u 
íto-Estación on la calle de Santa 
jNonia. derribando una construc 
| ción existente entre las dos en-
[trada?. InfoiTne favorable con 
arreglo a condiciones. 
Medición y tasación de dos par 
teclas sobrantes de la vía públi-
ca. Se presentan la^ correspon-
dientes a las s i t úa l a s fronte z 
?as casas en construcción de den 
Doroteo Encina en la callo del 
Cid y señor Mataehaná, ên la ca 
lie de Cervantes. 
Se da cuenta de adjudicarse a 
don Francisco Fernández c' apro 
vechamiento de las h:erbas del 
Parque en 425 pesetas, en la su 
basta celebrada ayer mañana. . 
Y sin mas asunto.5 de qué tra 
tar se levantó la sesión 'a las 
ocho de la noche. • 




Como ya dijimos, s? tra|ft de 
acuñar una medalla coememora-
tiva del magno Día Éegidaffl, re-
cientemente celebrado1 e*1 Deóu. 
a fin de que la ostentes cuantos 
participaron en él y cuantos es-
pectadores quieran tener <íste re 
cuerdo de una fiesta que ha i>asa 
do a ser algo histórico. 
Nos dicen que van a hacerse 
cinco mi l modales de esas, y 
aunque nos parezca la cifra un 
poco elevada, como su coste ha 
de ser así más barato y la fecha 
bien merece que.los amantes de 
León se tomen ?a molestia de ad 
quirir este recuerdo, es de espe-
rar que la acuñación s*2 agoto 
tan pronto como se ponga en 
venta, lo que parece ser será en 
breve. 
Hora ^anta 
A las sieLí de la lar 
, do, deJÍ"jueves seis del comente. 
Anodina Ibanez nos han; entrega í y en la iglesia de Nuestra .Seño-
do-el carnet de un estudiante de? - ¡ra del Mércádó tendí"* lugar la 
Instituto de Badalona que encon I 
traron frente a Sa^i Marcos. 
Puede pasar a reeogwrto el rn-: 
teresado. 
•H.ora Santa" de fia Juventud FQ-
meníña de Acción Católica, 
\ Es oSbiigatoria 1* existencia 
las asociadas. 
SI 
L A S E C C I O N I N S T I T U T O 
V E N C E P O R S E I S T A N T O S 
A U N O A L D E P O R T I V O 
D E S A N T A A N A 
E l domingo se jugó el partido 
de fútbol entre la Sección del 
Instituto y el Deportivo Santa 
Ana. 
E l ser a beneficio de un depor 
tista, Esteban Arroyo, que su-
fre rotura» de Un brazo, ocurrida 
en un partido contra Puente 
Castro, no fué suficiente para 
que el campo se viera con unos 
pocos más, muy pocos, de afi-
cionados. 
E l partido resultó suma-mente 
entretenido, quedando cuantos 
lo presenciaron plenamente satis 
fechos, pues los dos bandos hi-
cieron honor a la fama de qvK1 
gozan, y pusieron en la pelea r¡ 
validad y ¿oraje. 
L a Sección del Instituto ven-
ció por seis tantos a uno. E l pr 
mer tiempo terminó con dos a 
uno, poco halagüeño para sal'r 
el segundo connados, pero los 
del "Insti" carburaron de firme 
y sus esfuerzos fueron premia-
dos con una- victoria merecida. 
E l arbitraje, a carbo del señor 
González^ no pudo ser más im! 
parcial, pitando lo que por ser i habí a da en español 
falta tenía castigo, y dejando 
pasar cosas que carecían de im-
portancia. 
Lai victoria del Instituto radi-
có en el ímpetu de Pedro, no 
por lo que este jugador hiciera 
personalmente, inmejorable a 
nuestro parecer, sino por sus ó r 
denes en todo momento o-n^rtu 
ñas, obedecidas con disciplina 
i por los demás del equipo. 
Este método de instruir a un de e s ^ a p l t a r F l o r i n d a Fernán-
equipo debiera, ser copiado por dez Conde, de 24 año-? de edad, 
los demás clubs y con ello no que ^ er Valencia de Don 
venamos en el campo lo realiza Juan, número 3 y Carmen/Alva-
do por algún jugador del Santa rez Bernardo, de 39 añoi de edad 
Ana., oue. como futbolista, me domiciliada en Santiesteban y 
rece elogios, pero como depor- Ossorio, número 13, segundo; iz-
tista deja mucho que desear, quierda. ' 
pues debe saber quo las deciskr ! De las palabras pasaron a lo-5 
ne<; de un arbitro son ínapcía- hechos y se~ produjeron mutua-
blcs. Se !o decimos porque se mente lesiones quo fueron cabil-
las ¡aprecia v nos parece mal que cadas do íeves en la Casa de So 
el público baga- comentarios po-i corro. . 
cb ^"^vorables. Los guardias de Seguridad 
También queremos advertirIguel Marcos y Luis Yuste, de ser 
a los partidarios de todos los vicio en aquel lugar, trasladaron 
equipos que sean un poco más a ambas a la Comisaría deJnVn„ 
cnoderados, pues bien está sen- tigación y Vigilancia, de doncu 
-irse algo, pero no tanto. ¿No pasó el asunto al Juzgado com-
Ies parece a . ustedes bien, seño- 5>ondiente. 
res? 
A L I N E A C I O N E S 
miéreolos, 5 de julio de 
iyo». Ano de la Victoria :-
T E A T R O ~ ^ P n i x c i P A L 
Gran Compañía Española d« 
Comedias 
T A E S I L A CRIADO— 
J E S U S TOUDESILLAS 
Procedente del Teatro Reina Vio. 
tona de Madrid. 
Hoy & las siete treinta j diea 
cuarenta y cinco: 
DESPEDIDA DE T̂ A 
COMPAÍíLV 
Con el estreno del paisaje escé-
nico, en una. estampa, dos agua-
fuertes y^una mutación, original 
de Joaquín Romero Marehent 
C O C K T A I L - B A R 
t Una obra de exaltado patrio-
tismo, exclusiva de la Gran Com-
pañía Tarsila Criado—Jesús Tor 
desillas. 
C I N E M A R I 
Modernísima Sala de Espectácu-
T?.F.FRICÍET?AT>A. S -̂nido v 
Proyección P H I L I P S . A L T A F L 
D E L E D A D . A L T A INTENSI-
DAD 
i las siete treinta y a las diez 
treinta: 
J B A N KIEPTJRA 
el emineto cantante, en la precio-
sa iDrckíucción -
A H O R A O NUNCA Su 
W E Á T B O Á L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Grandioso éxito de Myrua Loy 
y Sjoéncer Traer, en 
J A Q U E A L R E Y 





Ayer al mediodía y en la Esta-
ción del Norte, organizaron un 
fenomenal escándalo, las vecinas 
Deportivo: Antonio: Maria-
no y Juan; Centeno, Hscapa y | 
Enar: Cheina, Barrios, Isaac, | 
Luis y Joaquín. 
Sección Instituto: Domi (en el i 
segundo tiempo Costales) ; Pena' 
y Baírios; Pichi, Luis y Pirris;' 
Pepe, Pedro, Conde, Gamonal :ra,] 
y Carlos. 
t í . 
v 
l ia 
c e g ĉ£0 a 
En la Casa de Socorro 
tarde Alberto Vahen 
lomiciin yer 
i te. do 11 años do edad, 
Se distinguieron por los vence ••CJ0' en %. Garrotera de Trobaj . 
dores todos, sobresaliendo Luis de una herida cortan^ de 
V Gamonal; más la de Pedro, ter leve en el ojo izquierdo, 
único refuerzo por lo ya indica, i So produjo la lesión al exp 
do. - ¡tar una botella de gaseosa. 
Por el Deport ivo Santa Ana, 
diremos tamticn que todas, pues' 
aunque el resultado Ies fué ad-j 
verso, hierran un gran partido.! El domingo visitó nuestra 
Una repetición no estaría mal-tal un grupo de c l a c n e n U y ^ 
y un encuentro entíe los venfe- niñas del Colegio de 
dores y el Puente Castro, me- Misioneras de Saldana 
jor. cia) dirigido V o r ^ ^ o n ^ 
E n el campo se habla mucho profesoras do áictoo c j» autob¿ 









C H A N A 
y admiraron nuestros principa-
les monumentos^ ^ ¿ ^ ¿ a 
Deseamos haya m * ? ? ^ 
Sa excursión z ^ 
fssoras. 
miércoles 5 de Julio de 1939 
m i 
ron a los 
mutua-
•on califi-
isa da So 
i l í l 
DE LOS PANAOfROS 
y 
por orden de la Áiéalídí ;tuó ayer mañana ^ 
de los Solaros dé Roldúiv, di-ee 
üe íwiw su tahpna «n la calle 
2, so le decomilsó Lodo ei pan-
pues- toldas la,s piezas estaban 




repeso por los guardias municipales' dief; pan que s « 
había de ^ p a r t i r en León por los panaderos de la ca. 
Í»tal. V • ¡ SaipilllllÉlll^ 
Y oomo ya «aperábamos , al •éfectuartíg sin- previo 
aviso, resultaron '•cogidos" todos a los que se les efec-
tuó el repeso'menos uno. . • ''- • 
Es le. industrial dK? 'proced'<'-r honrado os D; • Maxi-
mino Meana, que tiene una tahona en la calle de Gan-
tarranas, n ú m . 2. i" M • -^j 
Ya, es un consiuelo. que uno de eTlos iáj monos! no 
no?, estafe. • . ' d : 
PAW DSCORflISADO 
Damos a "continuació,!! lista de las cantidades .de 
pan decomisado y de los industriales cuya desapren. 
.sión los puede hacer mcreeedores de -un .diploma de 
"buenos y honrados, españoles" . 
A WíCA^JOR LSklZ, que tiene su paivadería en íá- ca-
lle de Reiuiü\a, núm. 9. treinta y tres piexiais, 
ANDRES GAROSA, del Bar r io dte la Vega, veint i . 
seis piezas. " 
PEDRO SANCHEZ, 
siete piezas. 
... JOSE GONZALEZ, i 
d« Pablo Flúrez, núm." 
que llevaba en el carro 
faltas de peso, pero en 
menos. 
Traía este "v»ro.v indusirial piezas de tros' kilos con 
una. falla de doscientos' cuarenta gramo.s; Piezas de 
kil0, con una falta d<1 dóSic'ientps gramos" y ¡¡piezas 
medio kilo con una falta de eitento veinte gramos!! 
MOSSES SUTIL, que iAene su tahona en Suero' 
Ottífiidsres, num. 26,#tre;inta y dos piezas1.. 
FRANCISCO ALVAREZ, "El Boca" que tiene ja 
tahona en Santa Ana. veint iséis piezas. -
FLORENTINO SANCHEZ, en 1 a calle de Colón, 
treinta y dos piezas. 
LAZARO ALONSO, n u ' San Francisco., n ú m ; 10, 
ciento tros piezas. 
Hemos de hacer u"tar. quv la falta dp peso, es des-
pués de deducido ya. el '« por 100 que marca la Ley. de 
manera .que no existe disculpa alguna pop parte de los 
panaderos. • . , 
Hoy suponenK.s s<? Kes impondrá la sanción que les 
i-orresponda. que creemos sea de una dureza como la 
que se merecen, estos' "ciudadanos" que as í juegan can 
^«1 esfuerzo y sacrificio de los q;üe lucharon por una Es-
paña nix\jor. i -r ; i i;.sp;»ñ¡t ijue a ellos no. I*1? interesa, 
ya (fue solo viven para el lucro, para "llenar ' bien la 
holsa", aunque -Cu a costa cU-. la. sangre d« verdaderos 
españoles. • ^ , • . 
La Sanójión puesí, dejBe d*- sed? • ^jiTOplarísima. para 
de una. vtv. 4«'st..'rrar o l a s "manías." de nuestros pana-
dero^. }>.(r ;q.u... fjay (,u^ fen€^ ¡en cuenta además que (o. 
uos o casi todús sxm i^íncWenfeeS múlt iples vece.?, y 
esto no lp dééiffios por decir, puesta» que nuestro ar-
chivo -leñemos. . -
€laro es qiOé también es reincident-e en todo lo con-
trario, 0̂  pamidinro D. Maximinu Meana, antes mencio-
nado, quien en toklos los repesos efectuados' en, León, 
en d¡ferentes feeha^ demost ró s-er un hombre de con-
ciencia puesto que n i una sola vez se cogió ¡ni una 
Neta falta de pégol 
^ Nosotros por nuestra park- y confiando en la enef-
8 ^ de tiuéstraa autoridades para, eastigar severís ima-
otente a kslos "avispados" ciudadanos, üoé limitamos a 
cumph,. cou nuestro deber, estampando aquí para co-
cimienta del pj%Oco ,.1 nombre del ¿Kieño v lugar del 
' stablecimiento. 
^^ El pann decomisedo &ié entregado por orden de la 
caidía a. Auxi l ia S. IKrniHnita- de- los. pobres v 
Asociación ^ Caridad. 
j ÁiMAS YáilTiAS 
11 Nos vemos precisados a insis-
| t i r sobre el ya manoseado tema 
• de las calabazas, porque hemos I 
|| hecho un descubrimiento. Ayer , | 
^ hablando de los suspensos, decía- j 
J moís que i ¡ í r u t a del tiemlpo! Fero 
\ ahora resulta que es mentira, 
| que soi* flores de estufa. O-por lo 
^ menos nacidas al calor de ciertas j 
|. provocaciones hechas literaria-j 
J mente por uu escritor leonés que] 
8 suele f i rmar "A. Carvajal". . 
\ \ ¡Querido Karewa!—Buena la* 
I has hecho. Tu suerte está echada. 
^ Porque tengo entendido que to-
S dos los y las estudiantes de núes- j 
^ t ra capital están fraguando una' 
S conjuración sorda y temible cú - | 
' yo objetivo es t u linchamiento., 
j Nosotros, como estamos en el se-1 
i* creto, lo delatamos, para que te i 
J prevengas. Ya lo sabes; cuando j 
i oigas a una muchedumbre gr i - j 
I tar i ¡ A la calle de Kenueva! • La; 
^lcabeza de Karewa! escóndete; 
ij-que van por tí. 
" . , X X X 
E n meteria de quintas, como-
en Jas demás, las únicas noticias 
í verdaderas, son las que emana-
Vdas del Ministerio de Defensa 
S Isacional aisarecen en el "Bole-
k t ín Oficial del Estado" y que nos 
! otros solemos publicar detallada-
| mente. Ciudadano cuerdo, da por 
g; tendenciosas todas las demás ha-
| : b ladur ías que se refieran a cae 
I . tema. Piensa que posiblemente el; 
J inventor. de decretos que nunca 
5 i l ian sido firmados, sea el mismo 
^; que hace meses cscucliaba la ra-
í'¡dio dé Madr id y te hablaba de 
i* i claras victorias rojas. 
I No hagas caso. Dnuncía todos 
^llos re toños que encuentres, aun-
í ' q u e sea en la calle, del difunto 
i i parlamentarismo. 
S | x x x 
\ \ Humorismos: Haber negativo. 
S No todo el que tiene, tiene. A ve-
I ees tener es no tener. Tener ham-
S bre equivale a tener — pan, 
— carne, etc., es decir, tener 
—menos tener—necesitar de... 
E l Marqués de Valdá lvaro 
Plato t í n i c o " 
E! pueveal, día 6, recaudación del 
"Flato Unico" y "Día sin Postre" 
Mañana jueves, ye hallarán co 
mo de costumbre, instaladas las 
mesas de recaudación durante 
las horas do diez a una. 
A todos los que tengan pen-
dientes cuotas de meses anterio-
res, se Ies advierte por el pre-
sente, que deberán hacerlas efec 
tivas inexcusablemente si quie-
ren evitarse el recargo ordenado, 
pues pasado dicho día se procede 
rá al cobro de los recibos recar 
gados con el" 20 por 100 cuando 
el retraso sea de un solo mes y 
con el 50 cuando sea de más, sin 
perjuicio de las sanciones que 
diere kigar los que adoptasen la 
morosidad como sistema €'ntorpe 
ciendo con ello las operaciones 
de contabilidad de recaudación. 
León, 3 de julio de 1939. Añ6 
de la Victoria.—El Gobernador 
Civil. 
O s i d* Soterró 
En este benéfico centro fueron 
curados ayer los lesionados si-
9 guentes: 
I José Castro, de 5 años, domi-
| ciliado en la Carretera do los Cu 
|:bos, número 30, de una herida 
| 'cortante en la manó derecha de 
I jcarác ter Beve y producida al pa 
Ijsarle por encima de ella la rueda 
de un carro. 
Pedro Muñoz, de 8 años, que 
vive en el Crucero do San Mar-
cos, número 2, de una herida in 
jciso contusa producida por una 
I , pedrada en la cabeza. Su estado 
I es leve. 
I S I 
D E L E G A C I O N N A C I O N A L ¡ 
D E O R G A N I Z A C I O N E S J U j 
Y E N I L E S 
O r d e n C i s a u i á ? 
Ca-marada delegado provin-
cial de O. J . — L a Delegación Na 
cional de O, J . abre un concurso 
de carteles de propaganda de 
sus ca-mpamentos de verana, que 
se regirá por las siguientes bases: 
Primero: Podrán participar 
exclusivamente en este .concurso 
los afiliados 2t la Organización 
Juvenil 
Segundo: Dentro de los lími-
tes lógicos del fin a que se desti-
nan los carteles, los concursantes 
podrán libremente escoger el te-
ma, la técnica y el proc^dimien 
to. 
Tercero: Los originales lleva 
rán exclusivamente el lema si-
de O. J , Campamentos de Vera-
no". 
Cuarto: E l tamaño de los ori 
ginales será aproxima Jámente 
90 por 60 centímetros. 
E l plazo de presentación de los 
originales terminará el día 20 
de julio en todas las Delegacio-
nes provinciales de España. 
Quinta: Se concederá como 
recompensa a los autores el rea-
lizar un viaje al extranjero. 
Por Dios, España y Revo-
lución Nacional Sindicalista. 
Madrid, 24 de junio de 1939. 
A ñ o de la Victoria.—Et delega 
do nacional de O. J . Firmado: 
Sancho Dávila. 
S I N D I C A T O ESPAÑOL) 
U N I V E R S I T A R I O 
Se pone en conocimiento de 
todos los afiliados a este Síndi 
cato que las horas en que pue-
den pasar a pagar sus recebos son 
a partir de hoy de doce a una 
de la mañana y, de seis a ocho 
de la tarde, en nuestras oficinas 
(Plaza de la Catedral, núm. 2) 
,Por Dios, España y'su Revolu 
ción Nacional Sindicaliota, 
E L T E S O R E R O 
x x x 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E -
N I L E S 
Las camaradas que se citan en 
la siguiente relación pasarán por 
KFGR016GÍCAS 
Si General de los rosvehi* 
Da^a Madrid y S«-viLki SJÍÍQ él 
6 $ 
Ayer, día 4, se cumplió el se-
ijgundo aniversario del falleci-
| miento en esta ciudad, de nues-
S t ro compañero en la prensa, el 
-i.joven Laurentíno ed ta Justi'/a 
|Echcvarría, hv.rmauo del cama-
irada Néstor, alférez provisional, 
f A éste, a sus padres y hermanos 
la Delegación Local de O. J . pa* 
ra asunto relacionado con nueai 
tra Organización, advir iendq 
que la no presentación in c.nsa' 
justificada será sancionada seve* 
ramente. \ 
Víctor iManuei Escanejon, Ang 
conio López Menchero, Miguel 
Carrera Bécares, Felipe Liama" 
zares, Cecilio Robles Fernández,, 
Ricardo - Domínguez Lozano^ 
Froilán Robles Reguera, Aífredq 
Méndez Diez, _Francisco Fsrnán-
dez Alonso, José González Or* 
dás, Francisco Garay di Caso, 
Emilio Rodríguez Yagüe, Hera-* 
dio Fernández Fernández.. Mi-
guel Bengochea Caón, Femandoi 
Serrano García, José Sampelayoj 
Moreno, Juvino López Robles, 
Teodoro Castro Mateo, Ulpia* 
no López Caballero, Andrés Maj 
teo Ucieda, Luis FcrnándezJ 
Alonso, Antonio Méndez Rodr| 
guez. Frutos Espada Alvarez^' 
Lorenzo Alonso Ruíz, Joaquíql 
Blanco Blanco, Secundino .Ci-« 
fuentes, Daniel Manzanares Ga4 
cía, Emilio Alonso Sánchez, Maj 
nuel Ordás Fernández, Sarvandoí 
Charro Duque, Jesús CharrQÍ 
Puque, Alberto D . Lozano, Bn"! 
rique Iglesias Bergasa, Einestdj 
Serrano, Isaac Santamaría Mai| 
co, Pedro Suárez Alvarez, Fratij 
cisco Rodríguez Alba, Valentín! 
Rodríguez González, Señen Matj 
qués Tejedor, Sigifredo Muñi^ 
Diez. Flerminio Herrero Cabe-
ro, Pedro González MartincZg 
Aníbal González González, Aü« 
relio González Díaz. Jesds GOÍ| 
zález González, Rafael Fernán* 
dez Díaz, Fernando Mateo Uci< 
da. | 
Por el Imperio ttacía Dios. * 
• A ñ o de la Victoria.—El delegó 
do local de O. J . , R A U L Q« 
G O N Z A L E Z . 
CALDAS DE OVIEDO i 
Semnatismo, catarros, post -grfc 
pe. \ 
GrKAN H O T E L 
Autoimóvil desde Oviedo (recq* 
rrldo, 10 kilómetros), 
1.° de Julio a 30 de Sepbre. í 
IATR0 PRINCIPAl 
el C^.ttuw, Pr.,v!n- baya sfcjc grata tinado (q. e. u._d.) 
Sábado 8 de Julio ck* 1939. Año de la Victoria 
¡¡Sensacional!! ¡¡Enorme!! 
¡ ¡ACONTEOSIWSER3TO ARTISTICO!! 
PRESENTACION ¡POR PRIMERA VEZ EN LEON 
después dic la .lii;<eraeiórt de Madrid, del genial cai-icató; 
e spaño l 
R A M P E R 
COá ^u 'WTrpci-'iia 1 éspeétáOulo dr ALTAS VARIE-
DADES 
LAS MSÁS GRANDÍOSAS ATRACCÍONKS, E^PEGLÍL-
MENTÍ: >F.T;i:<.ri(t.\Ai>As PARA FAMILIAS, COLABO-
RAN COÍN 
R A M P E R 
\ÉL LN.ICO V Vl.llDADtKiRO ARTISTA DE LA GRACIA! 
Veáns-e programas esp-eciale.s de niááo, ,0on ©J ELENCO 
CINE MAHY 
Mi'dornísima Sala de Eepe-caculo..- RlT'RiGKRAl>A 
Mañana Juovo?, PRESl'.N I A un GRANDIOSO PROGRA-
MA r>E KSTRE^t con 
| L o c a por l e s u n i f o r m e s 
Dive r t ki i s;i m a proj. h KĴ -ÍÓT! Pára m ó un t. 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
edii . inferosantísinia infaTmaciión munidial, entro ella !ti 
CARIÑOSA DESPEDIDA TRIBUTAD^ POR LEON 
A LOS HEROICOS VOLUNTAROS ALEMANES DE LA 
LE&K>N CONDOR 




—M • mmm mmrr 
D s s c u b i e r í o s i o s m a n e j o s d e m o c r á t i c o s , . „ 
t e n s i ó n e u r o p e a h a d e c r e c i d o l i g e r a m e n t e 
Wfér^oles 
, w^.Bif i i@ b r i t á n i c o , d i c l a m _ q u 
o n f l i c t o n o e n v i t r á t r o p a s a 
Paris, 4. —Aunque la prensa 
pai-isién iaya bajado el tono alar 
mista, loé drculbs políticos con-
triüaa máuifesíandD inquietud y 
se persiste en considerar peligro 




Rema, 4—Los p?iíódicos roma-
nos subrayan que Londres y Pa-
ris han creado arÜt'Lciosamentei 
cuarenta y ocho hoi as de pánico . w 
y psicosis de guerra, con la loca | & 
esperanza de cerrar el camino a J 
\ 
U k S I S L A S A M A N O 
a ext rañas valoracaoncs Acla-
punLi. 
alrededor 
Los cambios violentos de la política son propicios 
remos la frase. Hasta hace unas semanas, las Islas Aaland no eran m á s que unos 
tos en el golío de "Finlandia y desprovistos completamente de in terés . Hoy a su 
se ha entablado sorda y •enconada batalla d ip lomát ica . Las mencionadas islas pertenecen 
a^Suocia y a Finlandia. Por una medida, m á s razonable y en consonancia, con las necesida-
legí t imos dueños, han j'uzgado conveniiente .fortificarlas 
üia y Alemania, y se recuerda 
que se adoptó la misma actitud 
por las democracias cuando la 
crisis de septiembre. 
Los corresponsales berlineses 
eubrayan los comentarios de la 
prensa alemana que afirman que 
; ninguna amenaza impedirá que 
Dantzig se una al Reich.—Stefa' 
... n i . . 
KOOSEVELT FREOCÜPA-
j * BO 
Nueva York, 4.—Desde Hide 
Park, donde se halla el Presit-i 
dente Roose'velt, notifican que el 
Jefe del Pistado norteamericano 
ee halla gravemente preocupado 
por la situación internacional en 
% Europa y por la posuniidad de-
una guerra que puede presentar-
se allí, por lo cual no cesa dé es-
lar en contacto con cuantos ele-
. mentos guberaamentaléá puedan'' 
tenerle al corriente dé los suce-
. EOS:. 
También ha hecho saber RJO-
scvelt que la actuación de La Cá-
mara de representantes rocha-
airad la reforma de la l'¿y dé IU-M 
tralidad y anulando el embargo 
.de armas, ayuda Lvs probabiUJa-
.des de una guerra.— Faro. 
deis de los tiempos quccoTren, sus . 
eonyir t iéndolas en puntos de defensa, (contra posibles agresiones. Las potencias europeas, 
han dado, complacidas, su benepláci to . Real mente ,1a posición de Suecia y de Finlandia se 
basa, en una extricta neutraldad, y la p o s e s i ó n de unas bases navales no podía 'suscitar 
recelos^de nadie. Francia e Inglaterra aplaudieron calurosamente el propósi to que ha sido, 
acogido, también por el eje Roma-Berlín con evidente complacencia. La.s Islas Az-land • 
• I SUBMARINOS ITALIANOS 
J A L A MARINA DE GÜE-
U B U A 
{ liorna, 4.—La "Gaceta Oficial" 
kfpuúhca un decreto disponiendo 
j lque los doce submarinos oceáni-
I eos sean incorporados al servicio 






L O S R E Y E S INGLESES 
V I S I T A R A N B E L G I C A 
Londres, 4—Se anuncia oficial 
mente desde el Pálacio Eeal, que 
el Rey Jorge V I y la Reina han 
aceptado la invitación del Rey 
de Bélgica para hacer una visita 
oficial a Bruselas, que durará 
del 24 al 27 del mea actual, para 
devolver la visita qeu el Rey 4e 
los belgas hizo a Londres en no-
^ ̂ viembre pasado. 
L O S METODOS HABITUA 
J L E S D E L A S DEMOCRA* 
S- C I A S 
escribe 
taban' pues iprontas a constituirse en bas'es navailes. Ha surgido un tercero, que ha puesto A O  
el veto, definitivo y contundente. : ^ ^ : ; , ^ % \ , :.- ! i J+ Roma^ 4 . - I I Tevere . ™ 
E l gobierno de -Moscú acaba de manifestar que en ma.nera ^ S ^ a consen t i r á . ^ / ^ ^ ^ « ^ 
intenciones dg los dos países .bálticos cuajen en realidades. • ¿Razones ? Una., gra- { mores falsos de Aprensa demo 
contemplada desde el Kremlin, naturalmente. { crát ica, a pretexto de un preten-
si tuación e s t r a t é g i c a .en el mar Bálticio y a la entrada del ^ dido golpe de mano de Alemania 
que jas i t i  e l  , , ;*>? Uría., g r á 
ví j ima y de mucho peso 
LajS islas ocupan una sauacion esirai-eyiiüu .cu -ci íuaí- ^ i t i w ^ a, ia ounaua w«* s ^ u v i suipe uc tiuu ue x^vuituui 
golfo de Finlandia. A l parecer ofrecenn extraordinarias facilidades para albergar en sus 8 en Dantzing, porque hay que re 
numerosas calas gran n ú m e r o de submarinos . o n un punto ideal para instalar flotil las S a S s o ' n ' e Z s T b i S 
de hidros. La. co&a téndr ía una importancia relativa suponiendo que esas bases perma- { en los países ^ 0 ^ . ^ 0 0 ^ Bas-
nezcan siempre en poder de .sus actuales d u e ñ o s . Pero, la mirada medrosa de Moscú lie- i ta para ello pensar en las noti 
ga m á s .lejos. No, descarta la posibilidad de que esas magníficas bases • 
otra potencia... de Alemania, por ;. ejemplo. Este supuesto "tendriam 
{ c o r t á distancia, de la aviación enemiga, y a una zona ampl ís ima de territo 
presa, de un desembarco, .fácilmente defendido por una potente marina. 
Cas perspectivas no son pues "muy ha íagüe i iag para Moscú, Su veto, ha atraído la 
sobre este grupo minúscu lo ,de p e ñ a s c o s , extraordinariamente codiciado y que 
e] papel de'Balares .del Bált ico. 
5~ atención 
^ pu^dtc desempeñar en su d íá 
Londres, 4.—La decisión súbi 
tamente tornada por el embaja-
dor polaco on Londres de dirigir 
se hoy por vía aérea a Vnrscvia 
para informar pcrsonf;r.r.ente; a 
xsu gobierno, se considera como, 
un nuevo e imporUnío gómen lo 
t u la cuestión de Dantzig. 
Dicho embajádor estaba on con 
-ferencias con Lord Kalifax y no 
se tenía la menor idea de que pa 
diera marchar tan rápidamente. 
Es t a rá de regreso el viernes, día 
siete. 
nuevo y violen 
te combate ru 
No obstante, ha algunos perió 
dicos que dan otros motivos al 
viaje del ombajador y le rolacio 
nan con la concesión del crédito 
de Inglaterra a Pclonn, sin de-
jar por eso de mencionar que' 
también est áincluído en los mo 
tivos deb viaje la protesta que 
el gobierno polaco enviará al Se 
nado de Dantzig acerca de la su 
puesta militarización de la Ciu-
dad Libre, Para esta nota de 
protesta se quiere contar antes 
con la aquiescencia de Par ís y 
L o n d / s y el embajador t r a t a r á 
de informar a su gobierno acer-
ca de la actitud de Londres,— 
Faro, 
CHAMBERLAÍN NO QUIE 
RE QUE c m j K C I U L L E N 
TRE E N SU GOBIERNO 
Londres, 4,—Siguen los perió-
dicos discutiendo la entrada de 
Churchill en el gabinete Chám-
berlain, a pesar de lo opuesto 
que el primer ministro es a ello, 
Añaden los periódicos que tam 
¡bién deben reforzar el gabinete 
Mr. Edén y Duff Cooper, este 
último primer lord del Almiran-
T o k í o , 3—Se ha desarrolla-1 ^ S 0 . ,hace u " año' cll-VO cargo 
en lugares fronterizos manchú- ,dlmitió Por iucompaíibílidad con 
soviéticos una batalla entre las algunos ministros.—Faro, 
tuerzas de las Móngolia soviéti 
ticos, pero no en t ra rá en nego-
ciaciones y obligaciones milita-
res porque. quiere reducir esta 
actuación mili tar a su propia de-
fensa, para lo cual está organi-
zando una fuerza aérea y otros 
elementos,—Faro. 
NUEVA ZELANDA NO E N 
VIARA SOLDADOS A EU-
ROPA E N CASO DE GUE-
RRA 
ca y las japonesas, que salieron 
a su encuentro. 
La lucha ha sido en mayor os 
cala que todas las registradas 
durante I» pasada semana y to-
maron parte tanques, coches bl in 
dados, artillería, caballería v 
aviación, de los dos la-'os i?a 81 n Brotaña *e ve envuel 
El comandante del cuartal ec r en uila Su.emi- Esta ha sido 
neral ¡aoon& : ^ W ( t ^ heclia Por el 
s sovie Mimstro de Hacienda de Nu-va 
Dublin, 4.—El dominio británi 
co de Nueva Zelanda, no manda-
rá tropas expedicionarias a Euro 





a v í a a ^ : J ' -ucs de s 
primera acción, ^ _ ; (R 
do las posícones so vi '«¡-i •, • *..'., 
I * * roillas del río! Ocm F ^ J ^ S Mini<?tr0 P ^ u n c i ó 
días por las fueria d / l a URSS'' N ^ ? ^ * 6 * ^ —Faro r K- Kb*- -sach declaro que Nueva Zelan 
'üa defenderá los ideales democrá 
es financieras y que pro^ 
nuncio en un miL,in celebrado 
er en Dublin. donde ocasional 
LAS ELECCÍÓNES 
LÁNDESAS 
Helsinski, 4.—Las elecciones 
para el Parlamento finlandés, ce 
lebradas los d ías 1 y' 3 del ac-
tual, ofrecen, según datos cono-
cidos, pequeñas alteraciones en 
la situación política de dicho Par 
lamento. 
Les socialistas democráticos 
cuentan con 83 puestos; los agrá 
ríos con 55; el partido de coalic 
ción finlandesa, 2; los suecos, 
13; el partido progresivo, 8, y 
el movimiento nacional patrióti-
co 7, y los labradvres, 3, siendo 
!as ganacias y pérdidas de estos 
partidos en cada caso de dos y 
cuatro puestos, excepto el mo\(I 
miento nacional patriótico, que 
ha perdido siete diputados. 
La mayoría del gobierno se 
compone hoy de 148 representan 
tes, de un total de doscientos di 
putados, habiendo ganado cinco 
en comparación con el último 
parlamento elegido en 1936.—Fa 
Co, 
SE HACE MAS RKUTROSO 
E L BLOQUEO DE T I EN 
TSING 
Tien Tsing, 4.- El bloqtifccí de 
las concesiones británicas de 
Ulen Tsing so hace mdy riguro-
so. E l paso dé geñéroó aVmenti-
cios, leche y cr.rbó.i se hace muy 
difícil.-^Stefani. 
CONTRA E L CpMUNISMO 
Nueva York, 4.—La minoría de 
la juventud americana del Con-
greso, ha decidido abandonar és 
te, para constituir una nueva aso 
elación, de la que serán excluía 
dos los comunistas,—Stefani. 
J . H. 
NEGOCIACIONES ANGLO-
NIPONAS 
Tokio 4,—El ministro de Esta 
do nipón, Harita, y el embajador 
inglés, han conferenciado • sobre 
la próxima entrevista anglo-nipo 
na acerca de . la situación de 
F I N - Tien Tsing, 
E l embajador inglés dijo a los 
periodistas que le esperaban a 
la salida del Ministerio de Esta-
do, que ni es optimista ni pesimis 
ta con respecto al resultado de 
la conferencia, pero que desarro-
llará todos sus esfueros esperan 
do análoga actuación por parte 
de los japoneses,—Faro. 
REPRESALIAS B R I T A N I -
CAS CONTRA LOS J U -
DIOS DE PALESTINA 
Jerusaléh, 4.—Las autoridades 
de esta ciuda han impuesto, una 
multa colectiva de mil libras es-
terlinas a los barrios judies del 
noreste de Jerusalén, debido a 
los recientes asesinatos o inten-
tos de asesinato registrados en 
iichos lugares,—Faro. 
UN MONUMENTO A 
PIO X I 
Ciudad del Vaticano, 4.—S. S, 
el Papa Pío X I I ha dispuesto que 
se erija un'moriumento en la Ba-
sílica de San Pedro a su predece-
sor. Pío X I . 
Para llevar a cabo el propósi to 
de.-S. S., ha dispuesto la forma-
ción de una comisión. 
INMIGRACION I T A L I A -
NA E N A L E M A N I A 
Berlín. 4,—La inmigración de 
subditos italianos del T i ro l en 
Alemania, se está llevando a ca-
bo por {feuerdos recíprocos de los 
dos gobiernos. ' 
EsJ o movimiento inmigratorio 
viene realizándose desde hace al-
gún tiemno y han cruzado la 
frontera alemana de cinco a seis 
mil tiroleses. 
j rruecos español por Alemania' 
^ más tarde sobre el golpe de mano 
5 sobre las Baleares de Italia, y 
• otros rumoreg que se han revela-
S do como desprovistos de todo 
1 indamente, per- cuyo motivo la 
^ prensa democrática, para eneu-
J j b r i r sus propósitos, se atrevió a 
• faf i rmar que'si tales "golpes de 
!numo" no se habían realizado fue 
gracias á* la firmeza de las po-
tencias' demoerátieas. 
Es exaetamente la mi^tna ma* 
niobra que se registra hoy con 
respecto a Dantzig, dice "H Te-
veré" . u 
Jega a faifastder 
o quinta Dlvisién 
(fe Nfivcrro 
Santander, 3.—El Cuartel Ge-
neral de la Quinta División de 
Navarra llegará mañana a San-
tander, así como también el^/uJ 
tre general Juan .Bautista S t m 
chez, que manda la citada Divi-
sión. 
Se han dispuesío ya los aloja-
mientos para la fuerza de esta! 
División, que estañó de guarni-
ción on esta capital. A var-o» 
pueblos de la provincia han Lega 
do ya parte de las unidades.— 
ro. 
í í n m í é s 
juveniles 
Coa el f in de recoger la» auff 
sras solicitudes para la ^ tenc iOü 
ie l carnet definitivo tedos I » 
afiliados a esta Orgamzación. 
pasarán por la oficina f e es^ 
Delegación Local (Casa de t-sí» 
oa) de sieto a diez de la noche, 
^odos los días laborables, aivix 
tiendo que aquellos que no ha-
>ran cubierto las nuevas ftcaas 
en el improrrogable plazo de 
l ías a partir de la fecha, seles 
considerará baja por fM P'W** 
^ o r el Imperio hacia D ^ ' 
León, 16 de junio ^ 
lo Local de O. J . 
zález. 
jles 5 de JuHo de 1939 (BW l̂*;-̂ "" P R O A E A O I M * Q U I N T A 
£1 k a i d d e l a z o n a O c c i d e n f a 
c u m p H n i e i i í ó a y e r a S u E x 1 
M 
J 
Después d a er v a n a s p 
a España e l n o t a b l e c ío ! 
e l ' ©sír; 
„ . . 4 _ A mediodLi de hoy 
1 S ^ U zona occidental de 
l l e c o s Ben Ali . acudió al P a 
• ^ ¿ 8. B. el Jefe del Estado 
' o neralísinio Franco, para cfre-
corle sus respetos 
El Caudillo recibió al mencio-
nado moro notable, que le presen 
tó a su Wjo, manlemendo. des-
, pués con el GeneraMsimo una ex 
tensa entrevista. 
Duraste ella, S. E . se intereso 
cor lá salud de Ben Al i , que ha 
Eufrido una grave enfermedad y 
la ve? puso especial interés en 
conocimiento de los problemas 
; Marruecos, qye prometió aten 
der con todo cariño. 
A su vezj Ben Álí le rindió ho-
1 menaje de pleitesía, ronovándole 
|el afecto y la adhesión inquebran 
I table de la zona del protectora-
do. 
E l Ivaíd, acompaañdo de su .hi 
¡jo y del coronel Sánchez Pol, ba 
salido en las primeras horas de 
la tarde para Madrid, desde don 
¡ de- injfciará su ^a je de regreso a 
l Marruecos, pasando por Córdoba 
y Málaga.—Faro. 
GRATITUD D E TJN A L M I -
R A N T E A L E M A N 
Barcelona, . — E l almirante de 
la escuadra alemana ha dirigido 
P O S I C I O N C L k R h 
Nos damos perfecta cuenta de la g r a v e d a d y del icaae /a . de l t ema que hoy nos ab-
\ sortoo este hreve comentario y de la a c t u a l i d a d que d u r a n í / e e3to,s d í a s a lcanza , p a r a pe r . 
^ m i t i r r í o s el l u j o de exponer cosas de .nuestraeos-ocha, si s í m p r c poco au to r izadas , e n o r m e . 
| mente responsable^ en materia . ,tan queb rad i za y e c í m p l i ^ a d a . ' . . 
j A d e m á s r e s u l t a r í a a l a rman te y c h i l l ó n en. una p rensa que u n á n i m e m e n t e da i n -
f quebran tab les pruebas de una serenidad y b u e n sent ido absolu tos y ante' l a a t e n c i ó n de 
| u n n ú m e r o genera l de lectores observadores de ' fas m i s m a s virtudes1, • t r a t a r de encender 
i el;ii í tor.- ' ,s pvo fó t i co , con la e x p o s i c i ó n y lá e o n j e t u r a de acon tec imien tos y pos ic iones de. 
I n u e s t r a P a t r i a , considerada como po tenc ia b é l i c a . ,] 
i A l c o n t r a r i o , lo í i ue nos in te resa es s a l i r al paso a las a rguc ias de d e t e r m i n a d a 
í p rensa ex t ran je ra , para la que el ca l i f i ca t ivo m á s exacto es e l de que se pasa de l i s t a . 
i 
! 
n a m © . 
C U R S I L L O S ZARA L \ s , 
T E Ü C T O S E S mi N A T A -
C I O N D E o . J. 
Madr id , l . — H a n ¿udc 
'O IOS CU2'SÍij-:Ví convoy V-JÜ 
Oí 
iizacic2K-sJu\c.ailc4 para p r o m -
.'.r m s í - r u c í o r e s de 
Cincuenta ¿eícs. de : 
s a e i ó n de toda J > i j ; • • 
r ñ m r n t e las ciases": 
resma del ea-Bjeíad?: 
^moicíH^ K a t , í - • 
" el a. i .-lado pr. 
i'.'ion. 
l i guen d ía 
:a tü 
m 
•  a SC útj m 
rñ tó (rucj a ¡be 
áeílos duran t 
c-j^rcicks do 
n ;ics ••uo a | í 
cablíino.. etc. y 
' ros prtist icoa 
• la O. . i . 
cíaid á la. 
veinte QIHÍB 
ucaoióa Hsic . 
e r n a r á n c h a r l . í 
•e Nneior.:.!!. Sin di 
viait&s a ios ¿i\i-
No ísé p o r q u é p r e p a r a c i ó n . i n t u i t i v a y excasivamente ^sulloiente y aguda, los redao. f̂ "̂̂  
í o r e s de p o l í t i c a ex t r an j e ra de .algunos p a í s e s del m u n d o , cons iguen m a n t e n e r tensa la 
a t e n c i ó n de ,sus masas de lectores, dando v u e l t a s y m á s . v u e l t a ^ a l a p robab le conduc ta que 
ha de segui r el gobierno e s p a ñ o l , caso de que u n con f l i c t o a rmado e n E u r o p a l legase a 
en f ren ta r a las democracias y a las po tenc ias del E je . 
N a t u r a l m e n t e en todos ,o la g r a n m a y o r í a , de los coanentarios, se hab la en tonos 
marcadamente exagerados y l i t e r a r i o s , eonv i r t iendo l a n a t u r a l a m i s t a d de 
Roma y B e r l í n , en pactos decididos y conc re tos , en (los que se p rec i san 
l uga re s y la forzada reserva entre nues t ro p a í s , y aquel los o t ros , que en nada nos ayu 
, d a m í y a d e m á s c o n t r i b u y e r o n a hacernos m á s dura, la g u e r r a con el fin m e d i a t o de nue 
un mensaje a l Presidente de la |^ ^ra d e b i l i t a c i ó n , en h i n c h a z ó n de odios y de incomprens ionss , a s c á u r a n d o a d e m á s 
Diputación, a l a d e e i é n d o l e las I j 
esta foi 
A los p r ó x i m o s ama en tonos ' * v ^ ^ o s . campamenUn 
y E s p a ñ a c o n ^ ^ ^ ^ ^ O ^ . 
d í a v y h o r a s ^ ¡ t ^ ^ ^ ^ 
i atencüones de que ha sido objeto 
tanto.él como la oficialidad de su 
| escuadra.—Faro. 
R E G R E S A A E S P A Ñ A MAV 
RIANO CAÑARDO 
Barcelona, 4.—Ha llegado de 
Alemania el gran corredor cichá 
apenas se nos • r e s t a ñ e n : . . j i ñ a s her idas y u n do'lor rec iente , la g e o g r a f í a y ' los in tereses | 




iMenos m a l que no nos ha l lamos n i i u i n d i o menos a merced de ¡las 
c í r c u l o s o centros oficiosos dis tantes , s ino desde luego s e r í a c o m o para que e m p e z á r a -
mos a p reocuparnos . . ' • • 
.. Pe ro cuando se t iene la conf ianza p l e n a en un gob ie rno , que sa'bc y pena-como na-
ta Mariano Caañrdó, que ha to- k. d i o nues t ros intereses vitale.5 del m ' - .men tó r - c o n s t r u c t i v o , hue lgan todos los temores y so. 
«.i cvfiot1"-6 en V^ria3 prue^as ei1 I lo basta con no hacer caso do las br isas a l a r m a n t - s nue de fu?í ¿ T r n - d a - i s ;dar. • «i extranjero, entrv-» ellas una ce j | 
lebrada en Roma, en la cual ocu ' J 
po el octavo lugar. t ¡ 
En esta capital t o m a r á p a r t e . i * 
jn la carrera ciclista que so ce- | 
lebrará como homenaje a l E J é r - ! 
t̂o español.—Faro. I 
l I M P O R T A N T E D1SFOSÍ-
1 CION S O B R E E L M U S E O 
MERIDA 
Madrid, 4.—A su regreso a Ma 
,el jefe de!i SerVicio Nac io . 
de Bibliotecas y Arch ivos d i 
J? a los informadoras que el M i 
gtro de Educación Nacional ha 
^ iinnado una impor tante dis 
WBición por la que e í Museo A r 
J^logico de Mérida -pasaba a 
Z servido por el Cuerpo de A r -
«"veros y Bibliotecarios. 
J - a labor meritoria llevada a 
^ hasta h fecha en t 
SE CCNVOCA 
I J A ) < 
.hó i 
r i f o d . 
J ira c í a 
P R E P A R A T I V O S P A R A R E 
C I B I R A L CONDIi] D E C I A -
N O 
SeyiUa, 4.—Para recibi r en So 
v i l l a a l Conde de Ciano, que He-
l a r á e l d ía 16 del corriente ] or 
a tarde, se e s t á n organizando d i 
verso actos en su honor e ñ los 
jardines del A l c á z a r , donde ha-
b r á una r e p r e s e n t a c i ó u do cua-
dro y bailes regional ' e r i t ^ p a 
oü-as cosas. 
L L E G A A S E V I L L . ' 
C K O D A T i L A 
Sevilla, 4.—Procedent'.' Ma 
laga ha l l e g a d o a cata capital el j - ó a los poviodistn 
.Tefe•Nac iona l .dé la O i ' gañ i záó ión |"a ó r d é n que acal 
Juveni l , cmarada Sancho Dá\<i- fe Conde do Rod-:; 
"!.. iqTíc re mues t ra m u y r.níisfe- j-'lo un cursi l lo de 
bo de la o r g a n i z a c i ó n de Má'.a^ Ino r f s ee ionamion ío 
a y da i ra actes allí f.c^ehrados; Í- '1o.—Faro. 
Cn Ge vi l la ha iiecho una v l j i f a 
a l a O r g n n k n e i ó u J avcn i i . 
i m a n a n á d.1 
•«tro do Jus'V' 
lá.» -.A el Je 
icaxird do Pid 
don Xlcmuald: 
a sayda ent?;-
B una cógia d 
fábá de firma 
xiio. cenv- ,• 5 
• •ni.ar 'óu ^ 
d - I Ivlafflste 
I N F O R M A C I O 
• M B S 
EBY^CIOS D E L AH.N^ , - ' -
cM) 5)E L A G O B E R K A 
1. - L o s 
L i.an v jñ 
Portante establecimiento públic?. ahora dentro ds {area3 
S f ? - ^ 1 servici0 ^ 1 cuerpo 
«nativo y el señor Soriano se 
¿ i Museo^0 direcl0r de honor 
r ^ ^ E R E S A N T E P U B L I C A 
í o ^ n ^ ' 4 — H a á a l i ^ d s ^ n 
4 ^ e o 0 del Bolc i íü ^ lia Co-
Def.ra General del Servicio de 
co • 4161 Patr imonio A r t í s ü -
tenar,10^1» con ^ á n de un cen 
ticos A lnfarmea diversos art ís 
.ti0 d , vanguardla y el inventa 
tados ai obJet03 óe arte resca-
Tarra^ ocuPar las prownoíaa de 
^ ¿ ^ v T 0 1 6 ^ - Badajoz. A s -
k J eí Valle de Arán' 
te i n f r a r de ^ sobriedad de es-
labor r ? ' ^ ^ 1 ^ la magní f i ca 
del «Jervf • da por los á g e n o s 
N O T A S M U N I C I P A L E S 
U N A L O A J i L E I D E A D E L A L -
C A L D E 
A l recibirnos ayer mañana 
el alcalde de la ciudad, camara-
da González Regueral, nos mani 
f e s t ó que llevando corno llevan 
{muchas calles de León nombres 
de personajes célebres en la His 
toria do nuestra Patria, o de he-
chos gloriosos de ia misma, y 
como muchos de los que por 
ellas pasan ignoran estos hechos 
y el por qué de la celebridad de 
los personajes, se propone que 
debajo de cada placa figure otra 
en que de una manera breve, ca-
s i te legráf ica , se diera a conocer 
los hechos o las hazañas y los 
mér i tos de aquellos cuyo nom-
bre ostenta la calle. 
P a r a ello encargará de la re 
dacción de los mismos a perso-
nas de elevada cultura histórica 
de nuestra capital. 
Un Etzobi*po 
misionero 
De paso para Burgo.';-. , donde 
vive, por e r u j i m o , re t i rado en el 
convento d.; su Orden da Carrno-
litas, y procedente de.un pueblo 
de huestra provm.na, Béfsande, 
en donde a s i s t i ó a la p r i m e í a m i 
aa del joven padre carmel i ta 
F r a y A n g e l d.' Santa TeresUa 
del N i ñ o J e s ú s , na la "; 
pueblo, se detuve 
este Colegio do V ; . 
Arzobispo misen. ' ' 
de Verapo ly ( I > 
nuestro i lus t re cc.anatriota M c n 
s e ñ o r A n g e l M a r í a P é r e z Cecilia 
E l Arzobispo dimisión u lo de 
Verapoly hasta la • . ' r f c i icdad 
que le oí K%9 a dejar BU cargo, 
fué uno de los mejoras n í i r ' >ae -
ros e s p a ñ o l e s c O n t e m p o r á n i •. 
Le deseamos gra'.a estancia-
C I R C U L A R 
¿obra hsñna 
. lET. 'ATUn. 
S E R V i C K 
c o n » 
PRO . ' i í t C I A L D E L 
N A C I O N A L D E L 
TRIGÍLJ 
midad cor ci 





r - ^ E C O N S T R U C n o X D E 
Sevia a ^ 1 ^ 8 E N S E V I L L A 
dado o ! i — a m a ñ a n a han 
consth?m^nzo los ^aba1'02 de 1-0 
de «5» C^on de las parroquias 
¿̂QUP!1 ^ San l ^ o ^ á n y S-IFL 
e. quemadas por los marx ia 
Se * ** 
ta»,., l)lersa imprimir la m á x i m a 
Tupidez a laQ J i ^ 
^ de 
l a C o n f i r m a c i ó n 
Hoy, s e g ú n dijimos, en la San 
ta Ig íes ia Catedral, admin Orar." 
nuestro Excmo. s eñor Obispo el 
Sacramento de la C o n f i r m a c i ó n , 
a cuajitos niños y adultos la de-
'seen. 
Habrá Confirmación por la ma 
i i ' i r io de A g r i c u ' t u r a do 1 de 
j u l i o de 1939, los labr icantes de 
: harinas quedan obligados a pre-
Isentar dedaradenos ju radas j ; 
| duplicado, en las que se conftig-
• u a r á n : las existencia i da t r igos 
ir alosa) (que tengan a l t e r m i n a r el .30 de 
j u n i o del á ñ o en curso, alcannan-
do la misma o b i i g i c i ó n a los te-
nedores de h a r i n n con re ¡Oron-
d a a esta m e r c a r . i . 
Dichas declaraciones b a b r á s 
de quedar en t apadas » n lar. Tor-
turas Provinciales d S -rvl 
Nacional del T r i g o o en C o i " 
1 alcald" 
rorao e n v í o cert i f icado, a la -
A l »*it\ ">£fK C es s ^ f t v n A dicadas J< fa turas , antes del 5 di 
( 0 6 1 1 0 ^ 0 f O S r p ^ j u l i o ^ t u a l . 
I Dezde p r imero d? j u l i o , intíiü 
Ü I a f t f e b e z o 
W d : ] ; M i ; A . S^úl 
A L O X S G C I ü . P 
T ó r u o de noche 
- jm? x* ̂  j.-*- xr t*-
d, por la d.:fc;í;•...!•. 
ta-: por qu in ta ' ún 
-) que resulte d í 0 
•a precio del trisro. 
s obras para que an- | m a ñ a n a y por la tarde. Por 1¡ 
^n año se reanuden en .tarde s e r á a las cinco y mee 
cultofi- 1 Por !a mañana, a las diez. 
TTaraMén fué curado, en la Ca-
sa de Socorro el joven rlo dieci-
siete í i ñcs de edad Jos.'? Lu i s Fer 
n&ndcz. que v ivo en Co--»n, mimo 
rp 38, de la f r ac tu ra del a n L í b r a 
zo izquierdo, producida a cchse-
cuencia de una caída. Su ésta.do 
as de pronostico reservado. 
r;vo; d;cbos declarantes reg is t ra 
r á n detalladaxnente cuantas I r á n 
paciones t caheen con la expresa 
da mere m cía . ha? i a nue <A Ser 
jv ic io Nac iona l del Ti ' igo fcforo 
t.sns existencias. 
; Lan deolaracionos :ndioada? 
s e r v i r á n de base para la l iqu ida 
del abono que I-os d.-clar tu 
i tes han de hacer al Servicie N a -
jyJsJéní 
iquivalcnto o-> tr igÉ 
En ?>;p iiquidayloa 
r á a í- ^ di • l a r a n i r 
cación del o por l'.X 
te; 
L e ó n . 2 de j u n i o , 
de la Victoria,- Fd 
I 
* X s * 
p 1 f 
PROV 
D O ^ O Ü 
n u n c i o s 
-JO ftttleals •.• «ti Dísretü ás ;EN L A ESTACION Pecuaria Re-
¿5 g i t i&s B m p r í ^ s y Fatrosos 
o l̂igttdos & solicitar d* l&a 
Oíld^sj á* Coliícaoióa ú peno-
Los f u t r ó l o s ^ g » f í f i s r a s 
El próximo viernes, día siete,, CEA | 
de los corrientes, de ocho a on-
ce de la m a ñ ^ a , deberán perso Suao, racunao §$eeioa, ,%si;«s ss* IDSKÍIÍW 
narse en la lus¿ecdón provin-i Fernandez. Eloy Ma^mla. ^ ^ ^ ^ 
1 mdes Conde. j ̂  ao «xiftía laioritoí dií 
CALZADA DEL GOTO i ¿QV&m .3í4?ia v i * |»t«rtsft« 
Ba^ilisa Prieto, Miguel Gil, XÍOÍ sfer«Jfol ».mimciant«i se ls¿3f 
G(regorio Real. Eugenio Bajo, p ^ k m e s t s coma p^fe-
Agustín Riego, Segundo Espe- i6a §a citada Oücisa d« Ocio-
so, ij ^ á j í f t c i é a , e o ^ a n n é prerlsaa «i D«-
cial de Veterinaria, Plaza de San 
Isidoro, 4, segundo, los agricul-
tores cuyos nombres y Icca-lida" 
des de residencia figuran a con-
tinuación, al objeto de recbir ins 
trucciones sobre rf'stiíucióri. de 
ganado mular, la cual se llevará i 
efecto inmediatamente. . 
Los interesados o sus represru-
tantes deberán venir provistos de 
los justificantes o rccibos de en-
trega del ganado que les fué in 
tervenido, o en su defecto, de la 
que, como es sabido, deben ava 
gional de León, directamente 
al consumidor, se vende a pre-
cio de tasa manteca de vaca, 
cuidadosamente elaborada. 
E-1.330 
BAR moderno, calle muy céntri-
.ca, con mucha clientela, se 
traspasa en León, por no po-
derlo atender su dueño. Diri-
girse por carta a O. B. Admi-
nistración PROA. León. 
E-1.333 
HUESPEDES. Se cede kabita-
ción confortable, baño j as-
censor. Razón, en esta Admi-
nistración. E-1.338 ESCOBAR DE CAMPOS I df ^ ¥ 
ESCOBAR Ub M ^ V f Ui j ^ i miimo á e ^ n m e a q^t C0RDER0 extraviado campo, 
Pérez, Juliana Cid, Anodisio, JÍ ¿Boxffiipliauejato íl* taléít OÍÍÍI-
Pérez. j cacioíias, corxi«íí cox miüta 
M A T A M 7 A » * m P®56*^ " 
, UB V E N D Í ana «as», sitio c6n-
Antohano de Ponga, Antonio fásm. F&ra tratáis Debpaciio que, co o es sabiao, deben ava- Luengos, Melecio Pelltero, Eu 
lar las respectivas alcaldías. Dejdosio Fernández, Esperanza Pe! 
lo contrario, no Ies sera facilitado j lliter(>; Vicente García, Saturni NORIAS da todos los tamaños, 
áei Abogado B . Lucio üarcia 
Moilner. Torreg Omañs, 1. 
el duplicado de las fichas coir.s-j no Barrera> Luciano Diez, Lino 
pendientes, sm el cual no se efecl ArcCit Licerio Pérez, Federico; 
' nmcuna entrfga do gana- Ai0TlsOi Facundo Pastrana. Efi- : Luara
do. 
León, 3 de julio de 1939. Año 
de la Victoria.— El inspector 
secretaario, Isidoro Huarte. 
—00— 
RELACION QUE SE CITA 
IZAGRE 
Viuda de Desiderio, Pérez. Re 
gino Jano, Sergio Garrido, Lau 
ro Garrido, Angel Garrido, Ma 
carió Garrido, Máximo Panla-
gua, Ponciatio Garrido, Dámaso 
Pérez, Pedro Crespo, Martinia 
no del Pozo, Daniel Bernardo, 
Eduardo Ruano, Germán Pastor 
Andrés del Pozo, Sicilio Miguel 
María Purificación Garrido. Jo 
sé González, Erasmo Andrés. 
CAMPAZAS 
Felipe Barrientus, Estanislao 
Domínguez, Andocino Cade-1 
ñas,- Aníano Martínez, Ramón 
Rodríguez, Maximiliano Du--
mínguez' ...... rtl' 
se construyen en la Metaiúrgi 
ca Industrial. Razón: Calle de 
Astorga, nám. 9., León. E-1.283 
genio Riol, Antonio Bernaldo. SE VEJNDE la casa núm. 6 de ia DR ALVAREZ 
Pedro Pastrana. Ceferiño Rúa-j Calle Herreros. Para tratar: 
no, Abundio Pastrana, Acacio! Pascual Vidal, Carretera de 
Pastrana 1 Asturias, núm. 42. B-i.2»b 
' '3E VENDEN dos casas, en el Ba-
VÍLLAMORATIEL DE LAS mo de San Esteban. Informa-
M A T A S | r¿n: Travesía de San Esteban, 
Melchor Lozano, Casimiro g ^ ^ ^ muebleg ^ r i a l 
clases. Para tratar: Avenida 
18 de Julio, núm. 61, entresue-
MATEDEON DE LOS OTE-!^ lo, derecha, ^-1.314 
ROS ¡COCEE Graban Paige .S. P. 7 
plazas en buen estado, venda. 
Informes, en esta Administra-
ción. E1.320 
quín Ramos, Ricardo Santos, MOLINERO competente necesita 
Policarpo Alvarez, Rufíniano colocación para molino de pie-
Ma-rcos. - dras a sueldo, participación o 
5 L BURGO RANERO renta% Razón: Ofícina de Co-
^ . locación Oorera, Cervantes, 1U. 
Baldomcro Pablos, Alejo Ba E-1.329 
rreales, Felipe Baño. Indalecio GUANTE señorita de cabritilla, 
aVltejOj Julio Rue<3a, Lucio Ba extravióse desde Farmacia Me ^ 
rreñada», Neuterío Casado, Tori riño a Farmacia Vélez. Ruega-11 
bio Prieto, Margarita Prieto, se devolución: Frontón Buena-
Macario Ramos, Melitón Baños.1 vista. Ventas de Nava. E-1.351 
, 
Tejerina, Felipe Castao, Anto-
nio Casado, Benito Casado. 
Lorenzo Lozano, Fidel Galle 
go, Gumersindo Prieto, Joa-
puede pasar a recogerlo a 
Puerta Sol,-núm. 6. Cayetano 
Ortega. E-1.339 
PISO amueblado, se alquila en 
Boñar. Razón: Julio del Cam-
• po, 12, entresuelo, izquierda. 
E.1.310 
DOS ASIENTOS en coche que 
vaya a Madrid -se necesitan 
para señoras. Informarán: Pa-
jeros, 8, 2.° centro. E-1341 
Valhulolid.— 
Médico especializado en Medi-
cina natnrista y enfermedades 
reumáticas y nerviosas pasará 
consulta en León (Gran Ho--
tcl) domingo 9. E-1.352 
CALDERA DE VAPOR, horizon 
tal locomóvil, o vertical, fuer-
za 50/100 caballos. Ofertas de-
'talladas: Conservas Goday. 




Crespo, núm. 3. pVoS 
PORTERA se necesita en la 41 
de la Torre, núm. 6, !.<> in¡^ 
. Pesentarse sin buenas refere? 
cías. p , ^ 
NODRIZA con leche fresca^ 
buenas condiciones, se precié 
con gran urgencia. Razón « 
esta Administración. E.i'ni 
AMA DE CRIA se necesita paJ 
criar en casa de sus padre! 
Informes, en esta Admiuista 
cion. YA ^ 
VENDO motor Gas-Oil 15 ¿5 
semi-nmevo. Informarán, "ei 
esta Administración. E-i.Sijj 
CARTERA conteniendo ciña 
cantidad de dinero, pase y M 
tografías, extravióse. Se «nh 
t'ieará devolución en estaij 
ministración. ' E-l.̂ óJ : 
COMEDOR nuevo, moderno, sd 
.vende. Iniormarau, en en 
Administración. E-lJal 
TAPA maleta coche " B a M 
extravióse en esta capital, CJ« 
rretera La Robla y Robla' 
Matallaná. Se gratificará 
VGÍticióñ : Librería Rage 
món y Cajal, 5. ' E435Í 
CARTERA conteniendo ciertí 
cantidad dinero y dociiraonta'' 
ción, extravióse = desde Esta1 
ción Norte a Carretera Astn 
rias. Ruégase devolución: Ca-
rretera Asturias, 13." E-1.U5II 
GRUPO motor-bomba de 1% I 
ballos, se vende. Informes rJn-
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TlfOSAJO EI8L OHKtJCO fúco») , 
i Q ú ñ c & % \ o r i ñ r \ o o f i c i a ! 
P á d r t ( « t a , 1 9 
F O R D 
O N 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S . e n C 
•STBSOS.—CBMENTOa 
AZWLEJOS.—CA5JIZOS 
BALDOSINES, >-~ INODOROS 
HERRAMIENTAS -BALANZAS! 
BOMBAS—TOTBOS DB GOMi; 
F E R R E T E R I A E N GENERAL 
TUBERIAS DB TODA CLASE 
OTLES. — PERSIANAS. — L I -
N0LEÜM.--C0CINA3 ECONO-
MICAS. — ARTICTJLOS ROCA-
LLA.—ESTUFAS 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s (Pierdo) 
i x L x g o m . n a L E O N OEDORO n , u 
í • " 
—̂ .« . « ̂ ñ» » » « « — * - ^ ^ » ^ 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C A L L E DE S A X T A NON TA. GASA SOTO. T E L E F O N O , 1942.-LEO.N 
GESTIONA TODA ( ¿ A S E DE ASUNTOS RELACIONADOS CON L A "Ar.ENOA D E NEGO 
CIOS" EN ESPAÑA Y EN E|L EXTRANJERO 
Certificados de Penales 
L i c é r . c i f i s d e C a z a y P e s c s t 
O T R O S MCGHOS ASUNTOS PUOTlTUD - * ECONOMIA 
COSíPRA VKNTA, HIPOTíXJA Y ADMINtHIR^ El 
I B A N g e 
S « £ h a n r e c i b i d o (os ú ti-rtios m o d e ' o í ^r 
B I C I C L E T A S . — G r a n e t c p c u b l a r U * * 
a c c e s o r i o s p a r a ' C B rr-ismoh. 
C O N S U t T E N | P R g C O S 
I n á e p e n d e n c a , i 
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ísta Administrj. 
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¡Obla y Robla' 
gratificará dr 
'cría Ragelj Ka' 
K y E-3.3Ó? 
teniendo eierti 
•o. y; do enmonta' 
se -desde Esta' 
Carretera Astr 
devolución: Ca-
las, 13.- E-L'Jáfi 
omba de 1% ti 
e. Informes: Jif 
, 13, (portería^ 
E-1.351 
\ nuevo. Fpta.do en su con-
preocupación hacia eh 
ha e s t a i » ^ o p^r decref 
Ministerio de A p i c u l t u r a 
tg de. junio del . actual, la 
L a c i ó n anual de un Con-
l Naoiunal de producción 
Lu„;o ^Onésimo. Redonda", 
Lora <rû n se denominara 
Laj celebrará ese año en 
provincias do Alava, Bur-
: g pia, Palenoia, Vallado-
Zamora, Salamanca, Segó-
¡león y A-vála, con sujec-
ü a las .siguientes. normas: 
»edrán tomar parte en e l 
tcúrso todos los agriculto-
que hayan .efectuadot entre 
al Servicio Nacional del 
hgo durante el presente año 
ríoola, siempre que se sus--
mn, abonen la cuota que se 
y cumplan las condiciones 
continua- ' 
m í 
extensión de .la explotación pre del Grobernador Civil quo aefua-í Uno, de sets m i l pesetas, al 
-sentada en «¿te segundo caso rá de Presidente) un repiWenr j mayor rendimiento en parcelas 
no lle«ga a 10 ha., lá cuota de tante del Servicio Nacional detífle secano con variedades t ra . 
inscr ipción ,será de una peseta.! Trigo y otro cte la SfíccJón ¡ dicicmales. 
CuandoTun agricultor aspire ; Agronómica , 
a tino de ios premios estaMci-í Para los provincial-cí-, el Go. 
dos para el mayo? rendimiento ¡ bernador Civil, cónió Presideñ-
por .explotaciones: y tenga en te, el Ingenwro Jete de la See-
ella cultivo de secano y rega-; c;^n Agronómica y el Jefe Pro. 
dio, p r e s e n t a r á 6Bta dividida | vinciaj Serviodo Ni 
en dos partes y h a r á dos iifs-'i Tr igo. 
cripciOTie.s distintas, .pudiendo | .j^j ju rado Triguero Nacional 
por oonsiguienfee optar a. lo? j integrado por ,el Subse-
c r e ' á r i o de Agricultura 
Otro, de setecientas cincuen. 
ta pesetas, ai mayor rendi-
miento en parcelas de secano 
con variedades nuevaíS'. 
Otro, de setecientas cincuen. 
ta pesetas, al mayor rendimien 
to en parcelas do regadío coa 
Xariedades nuevas. 
Otro, de mil doscientas pese-
ras, ai mayor rendimiento en 
explotaciones do secano con 
Otro, de tres n l i l . pesetas, al .variedades tradieáonal'e's. 
determinan a 
§ § í r \ I 
in 






. i » 
as inscripciones ' se eíec 
rán en 'impresos por dupH 
, qu/' serán facilitados por | 
Juntas Agrícolas Locales; 
hos impresos, una vez Henos 
án entregados por los con- ¡, 
santes al Presidente de. la 
¿ta Agrícola. Local corres-
ndionte el cual le-e devolverá 
o de '-o ^ejemplares, firmado 
diado, para que les sirva cp-
comprohante dé haber efec-
ado la inscripción y de ha-
T abonado la cuota corres, 
odien te. 
En el momento de hacer la 
scripción, los concursantes, 
tónarán una peseta por cada 
Iqpíotación con que aspiren a 
b premio de próducoióri un:- . 
Iria, máxima, y c i ñ o pesetas 1 ~' 
«r cada expllotación con que ; | 
«piren a un premio de produe- '• | 
ión unitaria, en reaciórt con 11 
a total superficie cultivada en 11 
I 
GRAN OGUSiOH ¡ 
Be vende Fábrica de Cerá-mica, J 
rtnada a 4 kilómetrros de Leór.1 • 
a 150 metros del Ferrocarri; dp 
ffin a Bilbao, con homo de co 
contínTia capaz para 120 mi 
«es, con gua y barro abundan 
dos premios concedidos; uno 
para explotación de secano y 
otro para expiotación de rega. 
dio. Lo mismo deberá hacer el 
agricultor,cuando en una parte 
de .su expl'Otiación ctfltivé va-
riedades, tradic-ionales y en 
otra variedade3 nuevas, 
i , J i m D O S 
que le 
pres id i rá como Delegado del 
Ministro, el JDetegado Nacional 
del Servicio Nacional del T r i -
go y el Jefe del Servicio Na. 
cional de Agricultura, ás i s t i -
mayor rei^limiento en parce-
las de- secano ' con vaciedades 
nuevas. 
• Otro, de fres mi l pesetas, ai 
|el; mayor rendimiento en parcelas 
de regadío con variedad? 
va s . ^ 
Otro, de diez mi l pesetas, , al 
mayor rendimiento en explota-
ciones secano con variedades 
nueva 
Otro, de ochocientas cincuen 
ta pesetas, al mayor rendimi^u 
to en explotaciones de secano 
con variedades nuevas. 
| Otro,, de ochocientas- cin-
nuel [cuenta pesetas, al mayor rendí;. 
Smientq en explotaciones de re 
igadío con/variedades tradicio. 
íQ âles. 
I Otro, de ochocientas cincüeu 
¡ta pesetas, al mayor rendimien 
íto e^ explotaciones de regadío 
• nación ministerial . 
Vo .organismo, ene-argadoj U r j ^ 
la calificación se rán 
la? 
Junt s Agrícolas Locales, Jos 
Jurados -Trigueros Comarcales 
los Jurados- Trigueros Provin-
ciales y el Jurado Triguero Na-
cional. La compoisición de lots 
J u r a d o s . s e r á la siguiente: para 
lo« Comarcales, un Delegado 
Otro, de c u a t ^ m i l pesetas, 
mayor, rendimiento en= explota- icen variedades nuevas, 
cienes regadío con váíiedades jl ¡Los p.remios establecidos pa-
d <s del Ingeniero Director del nuevas. .irá cada utia de las. dos comai'. 
Ins t i tü to de «Gerealiculura y Los premios provineia • ^ es. icas en que ha sido distribuida 
un ^Secretario de libre desig. blecidos en ei presente año | a provincia de León, son: • 
¡para la provincia^de León, sonj Uno, de ' sei^cienta's peseta-, 
los siguientes: íal mayor rendimiento en par-
i lUno, de m i l pesetas, al naá- Suelas de secano doñea r l eda í i eá 
yor rendimiento en parcelas de ¡tradicionales. . 
secano con yar iédades t radicioj ' Otro, de cuatrocientaB pese. 
¡Los premios > establecidos 
son de tres clases : premios'na-
cioñales, premios para cada 
provincia, y premio para cada 
corrjarca t r i gue r a. 
Los premios nacionales s n. 





Otro, de', setecientas cim uen. 
ta, al rendimiento mayor en 
parcelas" de regadío con varie-
dades tradicionales. : 
J E R E Z 
L A R I V A 
¡tais, a-i mayor rendimiento en 
parcelas de regadío con varie-
dades tradicionales. 
f> (Corvcluirá) 
i ^ 1 
Urnñno jnunicipal. Si la 
P é d u m a n a y D r o g u e r í a 
Í,*P9otai^au| en perfume» y extracto» 4* i«* m*t*M mi* 
^lit»rí«». 1, L I O * 
Para informes y m&s detalle-
^icirse a Cid. núm. 5. León . -
^GENCU R E Y E K O 
B A S i o 
rXCCTKP IDAX 
KORJS I c i o s 
firPABAClONE» 
LAMFAJiA» 
P R E C I A m>NOHiooa 
^ E N C I A S niSPOTiTBLWI 
Lo« unióos y exquisitos productos d« belleza sor tos Qu» 
llevan el nombre da 
g 
A c a d e m i a L E O N 
BÜEñO DE QUIftOKES, 3. 1.° = T E L E F O N O 1451. 
Clasos ds verano. Ingreso en el insulto. BachlMeraic 
reválida. Ingreso en la Universidad, cultura senaral. 
Comenzaran ias clases el día 1.° d« Ju-lo. 
M A T E M A T I C A S 
EsoueJas de Ingenieros, Academias Militares, Marina y 
Carreras Universitarias. 
Academia, Plaza de San Waroelo, 9, 2.° dcha. 
^ :\ dA S O L I C I T A R y obtener rá 
i.-.lamente la L I C E N C I A DE 
CAZA, encargarla a la 
j l AGENCIA C A N T A L A P I E D E i 
^' Barón, 3. Teléfono 1563.—LEON 
C s m p a m e n í o 
d e v e r a n o 
l í s y (|ú( despertar en las nue 
vas genérácienes ¿-1 noble ideal 
de vida militar. Los Campaméh^ 
tos de O. J. agrupan en apretado 
ha?: mudhachos de Lodas las cía 
ses sociales y de distintos pun-
tos do la provincia para que va 
yaa sintiendo e l . a íán de herman 
Ga.t que propugnan nuestros pun 
tos básicos del jSTacIonal Sindicí 
lismo. 
La juventuJ, para ser fuerte 
y sana, ha de cuidar su cuerpo 
ipnra prepáralo en formación atlé 
ti en. 
Los Campamentos de verano 
son centres tío formación depor-
tiva y sanitaria, en favor del 
músculo y de la sjilud. 
Vida, de airo Ubre, reglamenta 
do. el baño, con^ la .gimnasia, el 
deporte y la formación cultural, 
h a r á do nuestros muchachos leo 
neses un ejemplo dé juventudes, 
para prototipos de la raza impe 
rial . 
Muchachos: t-^ios al Campa-
mento. La Falange no repara en 
sacrificios en favor de la ferma-
fclón juvenil. La Delegación Pro 
de;0. J. os .espera para 
alij-iaros a todos; 
EXTRAVÍO 
CabaTi-o eoioredo, un poco ea-
retq. cola y cr in cortada, és-tatu-
ra íéís duár tas , extravióse día 2. 
pastos Benllera. Darán razón .a 
dueño: Elíseo Gut íér íez , eji s 
0 
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BALNEARIO OALOAS DE 
LUNA 
Reniña.—Estómago 
G R A N H O T E L 
Automóvil León a San Pedro de 
Luna, recogieoido coche viajeroi 
mismo Baíneai io 
1 * Jul io a 30 Septiembre. 
LAS OFICINAS DE M 
'VASGONAVARRA' 
y Cementos Cosmes, han sida 
trasudadas a la calle, Ordoño I I , 
3. entresuelo. (Casa de Lulvén). 
m m w m 
e l p a s a d o A n a r q u i s t a 
i 
A neutros siempre nos ha prc 
' ocupado dar a cada vrno lo suyo. 
.. Fal tar íamos a la- verdad si dijé" 
.ramos que nuestra critica parla-
menta-ria vicn'B de otro sitio que 
. del anarquismo y del sindicalis-
' mo. 
Cuando en el siglo X í X la re 
' presentación parlamentaria se 
.', hía convertido en un dogma tre-
• mendo contra el que nadie se 
,̂  zítevía, sólo en los más aparta-
dos bordes de la política de £*i-
" toncos, había gentes que tenían 
la serenidad "de criticar aquello. 
Así a-lgunos teorizantes caflisias 
de la época y algunos t jorzan-
tes anarquistas. Los demás se 
acomodaban bla-ndamenie a las 
cómodas butacás ele los Paila-
mentos. 
Nos interna buscar lo.s precc 
dentes de nuestro escepticismo 
parlamentario, y si nos fijamos 
bien, nuestra crítica parlamenta 
ria tiene más razones de realis-
mo revolucionrio que de estecis 
n o reacconario. O por lo menos 
ta-mbien las razones reaccionarias 
nos mteresan en cuanto ^on drás 
ticas y activas, capaces de esta-
llar como un petardo debajo de 
los bancos parlamentarios para 
«usto de los bien avenidos con 
tina vida- política que le ha cos-
tado a España demasiado caro. 
T a n divertido como peder gri 
t r desde la reacción: ¡Veis q u i 
"ha pasado lo que os anunciíba-
¿mos!, es poder sacar anto ta des 
composición del liberalismo—y 
"también del económico, no se ol 
v ide— las razones revoluciona-
rias que forjaron unos insensa-
tos que, de todos modos, tuvie 
ron el acierto de situarse a extra-
muros de la repugnante vida po 
lítica de los partidos "lageles" y 
'"de orden". 
'•~£J¿:£\ .iva puerta del cerco. Creo qui.' 
me coloco en la postura anarquis 
ta mas a.nténtica, al pensar esto. 
'„,>y. Véase sino la literatura del tiem 
Nosotros nos sentimos en otra 
volución francesa, los aua^quis situación qU,e en .este acorrala-
tas estaban bravani(ínte, y por 
pa<radógico modo, de vuelta de 
todos sus principios. Es curioso 
que, de las mismas premisas re-
volucionarias donde afirmaban 
su fe ingenua un Casteb'r o un 
Ruíz Zoir i l ia , sacase un tan hon 
do criticismo el mejor anarquis 
mo, aquel con el que podemos 
tener algo que ver: el a-iarquis-
mo crítico y rebelde. 
Porque el otro anarquismo, el 
que sueña con ta parálisi; artiír 
ciales de la anarquía, no tiene 
^ nada que ver con nosotros, que 
vivimos—y sabemos que sjgu^ 
remos viviendo—en un mundo 
amargo, donde hay que luchar, 
Y donde los ma-izános no nacen 
solos en los campos-. 
Los anarquistas se lanzaban al 
atentado porque en el f .̂ndo te-
nían al mundo, y el atentado <ra 
como la única salida. Se sentían 
mentó individual del anarquista 
Nosotros no nos sentimos ataca 
dos, sino que, al contrario, so-
mos ambiciosos políticamente, 
lanzados hacia el poder, "ofen-
sivos", según la letra de JONS. 
Y nuestra ofensiva no s: reduce 
a poner una bomba, o a organi-
Z9t una huelga general, sino que 
"no para hasta conquistar",.se-
gún el viejo lema jonsisla. 
Responde, pues, nuestro cre-
do al movimiento opuesto al 
anâ " quista. E l anarquista se ¡"hi 
bía, se retiraba; nosotr?i aspira 
mos a ofender, a ataca-r. Ellos te 
nían, sin duda en el corazón, 
más acentuada. la- sístole; nos-
otros la diástole. 
Pero sin embargo, repitamos, 
nuestro crstianismo tiene mucha 
de lá quiebra anarquista de los 
enchisterados ideales decimono-
nos. Es precis.o no olvidar esto. 
mjnu'sío las siguientes saneones 
d empresas dc.esta provincia por 
no presentar las declaraciones j u 
adas del personal movilizado se-
nm previene la orden vigente so-
, , ')re Reincorporación de los Com-El viejo ana-rqmsta Anselmo )atientos al Trabaj0 
Lorenzo le preocupaba, - sobre A D- FelipG Alba Guardián . La 
todo, la ficción en que oe^nnsa Bañéza (León), 125 pesetas. ' 
t a todo aquello. ¿Soberanía de- A D . Eugenio Arnés Tavarro, 
legada? ..'Democracia? Lorenzo Santa Mar ía del Pá ramo , SO. 
veía claro que "qnien manda no A D . Restitnto Balbuena. 
obedece", que "el Estado no pue Loón. 125. 
de ser ni liberal n i democrát 'co" | A D. Antonio Bardal, León, 
Lorenzo en .esto tenía razón, y 125. 
obraba prudentemente, r o fian- A Vda. de Casimiro Diez, 
dosc de lo-i buenos burguesas ñ-Q ^cón, 150. 
ba-rba, levita y chistera, que ha A doña Cándida Castro Gonzá-
?z, León, 75, 
como acorralados, y el regicidiOf por varias razones, entre las que 
anarquista tiene mucho de d e r r i | b s de utilidad, proselitísta. no 




e e s t a p r o v i n c i a 
Por el Ministerio de Organiza-
r o n y Acción Sindical se han 
Diez A D. Felipe 
León, 125. 
A D. Angel Escudero 
125, 
A D. Franrislo González, La 
Bañeza León) , 75. 
A D. Pedro Meana Pieza, V i -
llaverde (León) , 75. 
A D. Evaristo Prieto, Comba-
rros (León) , 50. 
A D. José Puente García, 
León, 500. 
A D. Francisco Roldán, León, 
125. 
A D. Domingo Suárez Díaz, 
León, 100, 
A D. Agus t ín Tabares Rodrí 
guez, León, 125. 
A D, Ignacio Verdejo, Robla-
dura de P. García (León) , 75. biaban de la soberanía pacioiral, 
siempre que fuese "representa-
da" precisamente por ellos. 
Porque Anselmo Lormzo ^s-
tp'ba justamente lleno de rjcelo. 
Tanto, aue se bibír.- dado rúen 
ta del famoso timo del portu-
jrnés. llamado -"desa--!ort'za-
ción", sin que fe cegaM r l truco 
anticlerical. Lorenzo, vio que 
Mendizába-l ÍO sirvió de las más 
convincentes razones, bs econó 
micas, oara atr2.?r partidarios al 
lado l iberal "La Iglesia—dice 
Lorenzo con cinismo, poro con 
verd.id —nrotos tó . anatematizó 
y iexromuleó, pero los creyen 
tes adinerados o simplcmcnt1'' a? 
tutos, acudían ¿orno moscis a las 
«nba^fa^.c Muho1? heuhrOs, y h^s 
t a apasionados absolutistas v cris 
"tianos viejos, Krnvertidos en 
pronietarios, modifica ron sus 
tonvircíones s-^ún sus intereses] 
v cp litckVdn lihvralcs. Como réj 
«ult-vdo cr̂ ó csi b^rcu-:>ía con 
«orvadora ^ revoluciona-la. «f-
gún las fOnv^niencias. Impulso 
ta <Te los negocios qiv: f^^cn^an nicipales, que no vayan precedí! res Demclman y Mok in , a^í co 
la raur'TM á e cl¿«< Por i . ioxnlo-! dos de un estudio para 'a un i f i -mc 
D I $ P @ S I « I M Í S o f i l 
Burgos, 4 . - - E l Boie.ur Ou Orden disponieirdo que la ofi 
cial del- Estado correspondiente cialidad del Ejército vista en ío 
al día de hoy publica, entre clr.is do momento conforme a- las noc-
las siguientes disposiciones: ¡mas que se fijan; €s decir - con 
Decreto del Ministerio de gUerr,era 0 sahariana y desde luc 
Obras P ú b l i c a nombrando po!' go todos tocados y sin reman 
ascenso, en turno de elección. | gar, Faro. 
iefe superior de la Administra-
ción civi l del Cuerpo t án i co ¿4 ~ m " r ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ 
ministrativo y auyiliar del V ^ J - J - * 
nisterio de Obras Públicas, V \%A 
don Adolfo Vázquez iVTeira. 
Ord'm de la Vicepic:idencia,j Burgos 4 .—El vicepresidente 
nombrando la Junta- p^ra la or; del Gobierno y ministro Jñ Asun-
ganización del servicio de ta Ma :.tos Exteriores, gt-neral Gómez • 
riña Mercante y pesca marít ima, j Jordana, fue cumplimentado e n ' 
Orden de Gobernación p roh i j l a mañana de hoy por el direc"! 
hiendo la aprobación de n ingún tor de los diarios poriuguesesl 
proyecto de 'cconstruccicn o ha j "Ls Noche" y "El Diano^dc íal 
bilitación de Institutos de Higie M a ñ a n a " , doctor Castro; por el 
nc provincial y laborattotios mu j »eñor Wohl tha t y por los seño 
¡i y»1-- "»* v.ifcuvji-j para 
-taríón indnstn'al v la ¿isa comnr. cacíón de tales servicios 
. o por el jefe de Serví:ios Es 
| pedales del Ministerio de la Go 
da! y el rwMr» v 'ó una rez más! Orden de Defensa Nacional,: b e m a d ó n . 
yna m-nlncíón liberal consuma Subsecretaría de Marina, refor-j —00— 
da en su nombr1 y oue, no obs- mando el artículo 327 del regla' Burgos, 4.—Ha regresado de 
Madrid, donde asistió a un so 
lemne funeral celebrad:' en me 
moría de varios falangistas ccÁ 
dos a manos de la horda roja. e l | 
t;»nfo. fé «fe^ba en la eterna mL niento para la ley de recluta-
**r '*, , . i miento. 
fifí**!* aquí. Lorenzo, « e n h n d o ' Orden insertando el modelo 
«cátedra ?r\ x*** forma con la que de certificaciones para acompa^ 
no nnq os djfiVJI a no-otros, fa- ñar las peticiones solicitando la; ministro de Asriculturai y sccrc 
3aD"'«:ta«!. coínddir ' Modalla de Sufrimientoó por h ; t a r í o general del Movimiento,. ' 
A l cabo de un siglo de b R0- Patria. 5 ' camarada F e r n á n d r z Cuesta. 
^ E i i FraSicia—escribe Loren-
zo, ya hacia 1900—€n esa mis 
ma Francia democrática, se hz 
podido decir en la Sociedad d. 
Economía Política, sin que se 
conmueva la República, ni en 
un impulso de ra popular, se bo 
rre como grosero insulto y san-
frienta burja, la triolopía repi: 
blicana que ostenta sus ediñeios 
públicos: " A Francia .le sobran 
cinco o seis millones de trabaja-
dores", que es lo mismo que de 
cir que en esa República el úni-
co ciudadano es el burgués ins 
crito.cn el Registro de ia Propie-
dad". " . 
Parece mentira que después df 
esta crítica, a los cuarenta años, 
todavía los anarquistas que glo 
rifieban a Lorenzo pudieran ca-
minar uncidos al carro democr? 
tico, recién pintado con los coló 
res del Frente Popular, pero ocu] 
tando en el fondo los msmos in-
tereses que defiende la lepúblic? 
burguesa en Francia y la monar 
quía parlamentaria en Inglate-
rra. 
Esto prueba qye la meior cr 
tica parlamentaria anarquist:' 
pervive en nosotros. Los herede 
ros de Lorenzo se han quedado 
con lo peor de la herencia, soñan 
do con la» Humanidad v con el 
Paraíso. Nosotros levantamos en 
nuestra bandera roja y negra la 
parte más sana de la herench: 
1 crítica alegre de todo el parla 
mentarismo de derechas y de iz-
querdas en un siglo, 
Pero se ha quedado para^ otro 
día el tema de la fundamenta 
ción filosófica de anarquismo, 
tal como ingenuamente apareccs 
en la doctrina de Anselmo Lo 
renzo. 
DE T E A T R O 
E S T R E N O D E " E L P A D R E 
S O L T E R O " 
La compañía- "Criado Torde j 
sillas" que viene actuando en! 
nuestro teatro Principal, estrenó 
ayer la comedia c o m i ó "E l pa; 
dre soltero", de Edwad Carpen 
ter, traducida por T . Borras. I 
No. me he explicado nunca el 
porqué de estas traducciones, 
que no vienen a enriquecer en 
ningún aspecto nuestro reperto 
rio nacional, en el que s'bran co 
• medias de todos 'estilos muy su 
periores a estas importadas. Se 
explica la traducción do una 
obra lírica, porque la partitura 
puede interesar, aunque el asun 
to Iterado sea pueril. Animismo 
es razonable la trasplantación de 
altas comedias o dramas por el 
fondo verdaderamente transcen-
tal que pueda desarrollarse en su 
argumento. Pero nada más. 
_ "El padre soltero" es "infan-
t i l " ; más infantil que sus hijos: 
Es posible que el enredo haeja 
mucha gracia a un público anglo 
sajón; pero en un clima del 
Sur... hay que ayudar al espec 
tador con las cosquillas para rom 
per a reír. Por Otra parte, el 
asunto, sobre pueril , es absurdo; 
claro que esto ú l t imo no tiene 
importancia* en una obra que 
busca sólo la hilaridad; sin pftif-
bargo, por "acá", por estas latí 
ludes, si9 nos ocurren (quiero de 
cir, se les ocurren a los autores1) 
rosas más conformes con la rea-
lidad. 
l a intetDretación, muy bien; 
digoa.de obras de más categoría. 
La soñorita Tarsila Cr'ado btóe 
una verdadera creación del per-
sonaje más interesante d-1 la 
obra, un carácter de ioven norte 
americaua que realza- con su 
gracia personal más que con la 
que presta el libreto. 
Fué muy bien secundada por 
Pilar Bienert. M u y bien el se-
ñor Tordosillas, en su vordndero 
centro el personaje, también d i -
fícil de lograr, por lo extenso de 
su intervención en la obra. Es 
de alabar 1? labor de los señores 
Ruperr v Blanco, y bien los se-
ñoras Favos y Casal La presen-
tar? ón di<ma df1 eíoeío. 
Para todos hubo muchos aplau 
V F U 
tiene 
REFORMA TJíOVEPi 
Hace unos'días ai 
esta misma página el J 
de unas observacioneAj 
das por la Delegación a 
naldelS.E.üalMin¿¿Í 
Educación Nacional po,/1 
ducto reglamentario de y 
: cretaría General dell" 
to, en calidad de objeóoi 
proyecto de Ley de 
Universitaria, 
No sobraría conŝ  
paso que no se public«u 
tegras ¡por la elemental i, 
de orden puramente físk 
que su amplitud exceSj 
muclw de la capacidad u 
tas páginas, 110 obstaal] 
cual y dado el interés del 
to, se anuncíS ccnvenienti 
te la continuación en m 
vas páginas seuistas. 
De todos modos y porái 
no sucediera, me iniereía] 
ner de relieve el te JO gei 
y alguno de los detalles L 
cretos que la organizacióni 
ca de los estudiantes de! 
ña ha prepuesto a seguir i 
p róxima e inevitable refí 
de la Universidad. 
No necesitan los jerared 
cionales del Sindicato del I 
puntal de nuestra aáfcesi» 
bien no sería ocioso coiil 
que además de ser ri?cidí| 
un periodista y un sóida" 
es de un universitario, 
mente zarandeado y 
del flujo y reflujo de pi 
de estudios que últimao 
llenaron de tormentosa _ 
tidrmbre tp'nío a la enseña 
media cerno a la de alga 
Facultades, sobre todo u| 
Filosofía y Letras. 
Pero nuestro aplausaflí 
la materia, por enarfleá»' 
fuerte, nunca incurriría eJi* 
ma?ía, ya que las ideas f 
rales que el S.E.Ü prof^l 
sircerajnente acresderas ^ 
Es t án animada: 
jp era tura nacicíaa 
tan a las clares y ^ . . ^ 
mss con las normas nm y • 
veces trazadas en linejs" 
role5! en los discursos de J 
co, que no dudamos 1 ^ 
pesar gravemente en e1 
r io ministerial antes ce» 
í ln i t iva leg1slac:ón escci^ 
, La exigencia de una ̂  , 
física y preliminar, ci 
cierren las aulas al M 
mferezca, antes de emp^ 
carrera y no a la n ^ Y . 2 
bir el t í tulo, cuando 
gastado sus años, e1 ̂ ^SJ 
absoluta soberama del *r 
en lo que a la Umve^J» 
refiere, el conceder 
nos religiosas y ¿';'jnafr)l ( 
privados facultad par* 
ñar pero con la ^"^f j , 
gacion de someter a 
nos anualmente a l3* L < 
de f i n de curso cfici^ 
deslindar .iustamente 
pos prohibiendo el ^ 
con el nombre de umv* 1 
a centro alguno que ^ 
del Estado, obedecen en 
ma sindicalista y ^ 
a las exigencias 
rales con la concepc»^ 
taria y nacional de ^ | f ^ 
No puede entregue 1 
nemente la ^ ^ L * 1 * 
ma para ganar el ™ ^ 
nal, so pretexto üe " ^ 
de los viejos medebs^ 
les, sobre todo CUdrare»' 
una ley admite a 
cente y discente « 103 D1*! 
de cualquier estada, ^ 
gica exigencia del t 
cultativo para cs^s i ^ f í « 
Tan hondo llega el ^ 
«us demandas y t a ^ 0 
haber estudiado el ^ ^ 
que termina Pí^.^^cW 
derogación del *• nombramiento de nu«. 
s i ó n p a ^ h p ^ r o t r a 
Redcmda y nanain^ g 
estilo. Y . . . en ^ T A C Í zón. MAIÍOU* 
ja 
